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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta idea de creación de empresa nació de la oportunidad de observar el bajo 
consumo de frutas deshidratadas en el país y aprovechando el alto mercado de 
fruta fresca que se da en todo el año gracias a la diversidad climática.  
Consiste en formar una planta  deshidratadora  de frutas en la ciudad de Bogotá 
que brinde alternativas de conservación y que busque que el consumidor las 
adquiera en cualquier momento. Esto generará grandes beneficios en su salud 
reduciendo el riesgo de enfermedades del sistema circulatorio y ayudando a su 
nutrición.  
A lo largo del proyecto se observará la necesidad de consumo del producto 
mediante la descripción del problema y su justificación para la creación. Se 
desarrollaron los estudios pertinentes para el caso como el de mercados, técnico y 
financiero, además de mostrar algunos apuntes para su proceso legal. 
Por último se demuestra la viabilidad de creación justificada en las cifras arrojadas 
por los estudios. 
 
Palabras claves:  
 Plan de negocios 
 Deshidratación 
 Demanda de consumo de fruta deshidratada 
 Proceso de producción de fruta deshidratada 
 Población bogotana 
 
 
  
ABSTRACT 
 
 
 
This idea of setting up a business was born from the opportunity to observe the low 
consumption of dried fruits in the country and taking advantage of the high fresh 
fruit market that occurs throughout the year thanks to the climatic diversity. 
 
Is to form a fruit dehydration plant in the city of Bogotá to provide alternative 
conservation and the consumer seeking the purchase at any time.  
 
This will bring great health benefits by reducing the risk of circulatory system 
diseases and helping his nutrition. 
 
Throughout the project will see the need for consumption of the product by 
describing the problem and justification for creation. Relevant studies were 
developed for the case as the market, technical and financial, and show notes 
for the legal process. 
 
Finally, it demonstrates the feasibility of creating justified in the figures dropped by 
the studios. 
 
Keywords: 
• Business Plan 
• Dehydration 
• Demand for Dried Fruit 
• Process for production of dried fruit 
• Population Bogota 
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INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de deshidratación de frutas es relativamente  sencillo pero requiere de 
un tiempo  de exposición de los agentes removedores de agua y de cierta 
precisión en otros factores como temperatura, tiempo de cosecha, velocidad de 
deshidratado, etc. 
Colombia es un país de tipo tropical donde el cultivo de frutas es bastante amplio y 
variado, por la diversidad climática existente a lo largo y ancho de su geografía. 
Por su alta producción y en muchas ocasiones su desperdicio por ser alimentos 
perecederos, grandes partes del cultivo de las frutas deben por necesidad ser 
procesadas para evitar deterioros en su calidad y en la salud humana. 
Procesos como la deshidratación hoy en día son muy comunes en los alimentos y 
en especial en las frutas, todo con el fin de alargar su vida útil y por tanto sus altas 
ventas en el exterior además de las que se puedan lograr en el país. 
Mediante la deshidratación de las  frutas  se obtendrá un producto saludable, pues 
al término del proceso, el producto reunirá en mayor cantidad todos sus nutrientes 
básicos y necesarios para una excelente alimentación, reflejada en una mejor 
salud en las comunidades consumidoras.  
En este proyecto se encontrará un estudio del mercado nacional  y un plan de  
reforzamiento  del internacional, ya que el mayor consumo del producto se 
presenta en países como Estados Unidos, donde se vende como un alimento de 
primera necesidad por su alto valor nutricional. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Desde hace un tiempo, el mundo ha experimentado una serie  de cambios 
climáticos que conllevan a una variación en los niveles de producción de alimentos 
agrícolas lo que afecta la disponibilidad de los mismos. Debido a esto se han 
generado una serie de dificultades para consumir alimentos perecederos de buena 
calidad y que mantengan sus propiedades nutricionales y sensoriales originales. 
En algunos países productores como los son Estados Unidos, China, Italia y 
España, entre otros; se está incentivando el comercio de frutas deshidratadas 
haciendo énfasis en su importancia nutricional, mediante algunas campañas 
publicitarias que buscan el posicionamiento de estos productos en muchos 
sectores y así generando un gran mercado potencial. El consumo de frutas 
deshidratadas de p/c es de 2,77 libras desde 1990, y hasta la fecha se ha 
incrementado en un 2% anual.1 
Es por eso que con el presente proyecto se desea brindar una alternativa en el 
mercado para adquirir un producto natural,  práctico, que se pueda conservar por 
más tiempo con todas sus propiedades y satisfaga las necesidades de la 
población en lo que hace una alimentación sana y de calidad. Adicionalmente se 
incluye un estudio de factibilidad para determinar  la viabilidad del proyecto. 
 
 
 
 
 
                                                                
1
 INTELEXPORT – PROEXPORT COLOMBIA. 2007 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Descripción: 
En vista al crecimiento del mercado mundial de frutos secos o deshidratados, se 
observa una gran oportunidad en Colombia para generar una línea distinta de 
consumo de fruta de manera práctica y saludable, aprovechando los vacíos 
existentes en el mercado local  en cuanto a la oferta del mismo.   
 
Actualmente en el mundo se está generando una apatía entre la buena salud y 
una alimentación que brinde todas las condiciones óptimas de vida. Hoy por hoy 
se han aumentado los consumos de alcohol, tabaco, preservativos  y alimentos 
saturados en grasas, hecho que permite fácilmente la aparición de graves 
enfermedades de tipo circulatorio, cancerígeno y respiratorio entre otros sistemas.  
 
En cuanto al consumo de frutas en lo que respecta a Colombia por persona es  de 
40 Kg al año. Según la Organización Mundial para la Salud el consumo mínimo 
debe ser de 120 Kg2.  Este evento produce en gran parte el desperdicio de 
alimentos perecederos. Sin embargo, a pesar de estos datos de consumo, el 
                                                                
2
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural & Corporación Colombia Internacional. 
2005. Manual del Exportador de Frutas, Hortalizas y Tubérculos en Colombia. CD. 
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Ministerio de Agricultura es tranquilizante en sus estadísticas; pues aunque el 
consumo es bajo su evolución  va en alza. 
 
Este hecho es posible gracias a la amplia variedad climática que ofrece nuestro 
país para el cultivo de innumerable cantidad de frutas, además, a la demanda 
generada para transformación de las mismas en pulpas, fruta en polvo y frutas 
deshidratadas. 
Formulación: 
Con la creación de esta empresa se cubre la necesidad de consumo alternativo de 
fruta deshidratada existente en el mercado. 
Debido a la baja oferta de este producto en nuestro país, y los grandes beneficios 
para la salud, se ha  decido con la creación de esta empresa cubrir la demanda y 
fomentar una nueva idea de consumo de fruta; la cual sea saludable y novedosa 
para el mercado colombiano, así también se puede contribuir a la generación de 
una buena y balanceada alimentación en Colombia. 
 
 
1.2 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar  un plan de emprendimiento para la creación de una planta 
deshidratadora de fruta en Bogotá  D.C. 
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1.3    OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Elaborar un estudio de mercado para el análisis del sector así como el 
correspondiente plan de mercadeo. 
 Desarrollar  el estudio técnico  mediante el análisis del producto y la disposición 
frente a disponibilidad de equipos e infraestructura. 
 Evaluar el estado  financiero analizando sus necesidades yteniendo en cuenta 
el análisis del flujo de caja, el estado de resultados y los balances. 
 Estructurar organizacionalmente el proyecto utilizando organigramas jerárquicos 
que definan los respectivos cargos.    
 Estructurar legalmente el proyecto siguiendo la normatividad correspondiente. 
 Desarrollar el estudio ambiental del proyecto. 
 
1.4 METODOLOGÍA 
Tabla 1 Objetivos específicos del proyecto 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
METODOLOGÍA 
TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Realizar estudio de 
mercado 
 Aplicación de muestreo aleatorio simple a 
amas de casa de estratos 3, 4 y 5 
residentes en Bogotá D.C. 
 Análisis del comportamiento del mercado 
a nivel externo e interno 
 
 Encuesta 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
METODOLOGÍA 
TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
 Matriz DOFA 
Realizar estudio 
técnico 
 
 Aplicación de modelo específico para 
identificación de la mejor opción de 
localización  
 Estudios de tiempos y movimientos 
       manual de procesos 
 Fuentes de 
información 
secundarias, 
consulta de 
expertos 
Realizar estudio 
organizacional 
 Departamentalización de la empresa y    
creación de manual de funciones. 
 Fuentes de 
información 
secundarias 
Realizar estudio legal 
 Mediante aplicación de los requisitos 
legales para la constitución de la 
empresa. 
 Consulta de 
normas. 
Realizar estudio 
financiero 
 Elaboración de estados de pérdidas y 
ganancias, balance general y flujo neto de 
caja para la evaluación del proyecto. 
Recolección de  
información primaria 
de estudio de 
mercado, técnico, 
organizacional, 
ambiental y legal, para 
determinar su 
viabilidad financiera. 
Realizar estudio 
ambiental 
 Teniendo en cuenta apartes de la norma 
ISO 14000, ya que este sector presenta 
algunas deficiencias. 
 Trabajo de 
campo.  
Fuente: Los autores. 2011 
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1.5 MARCO REFERENCIAL 
 
En esta parte del trabajo se encontraran los marcos conceptual y legal como 
marcos de referencia. El marco teórico no se encuentra por ser este un plan de 
emprendimiento, y se entiende que es el mismo para todo trabajo de este tipo. 
 
 
1.5.1 Marco Conceptual 
 
 DESHIDRATACIÓN: La deshidratación es una de las formas más antiguas 
de procesar alimentos. Consiste en eliminar una buena parte de la humedad de 
los alimentos, para que no se arruinen.  
Se considera de mucha importancia la conservación de alimentos pues esto nos 
permite alargar la vida útil de las frutas y poder tener acceso a mercados más 
distantes, otra de las importancias de conservar frutas deshidratadas es debido a 
que podremos contar con frutas en épocas que normalmente no se producen, 
logrando así mejores precios. 
Por medio del calor se elimina el agua que contienen algunos alimentos mediante 
la evaporación de esta. Esto impide el crecimiento de las bacterias, que no pueden 
vivir en un medio seco, por ejemplo a las piñas, manzanas y banano. 
Los alimentos deshidratados mantienen gran proporción de su valor nutritivo 
original si el proceso se realiza en forma adecuada.  
 
         AGROINDUSTRIA: La agroindustrial hace referencia al proceso de 
transformación de una materia prima, en un producto con valor agregado. En 
cuanto a lo que se refiere con la agroindustria, conviene explicar que este proceso 
se basa en una transformación de productos por lo general agropecuarios. Para la 
17 
 
universidad pontificia Bolivariana, el concepto de agroindustria hace referencia a la 
transformación de las materias primas (agropecuarias) en alimentos procesados y 
productos que hacen referencia al sector primario. Sin embargo un concepto más 
amplio y concreto del tema definido por la Pontificia Universidad Bolivariana, “El 
concepto de Agroindustria implica el manejo de producción, transformación y 
comercialización de las materias primas provenientes de la agricultura, ganadería 
y recursos pesqueros; involucrando una gama completa de alimentos procesados, 
producción de textiles, fibras naturales, aceites industriales y productos no 
alimentarios. Además, toda actividad que se genera y alimenta de materias primas 
originarias del sector primario3. 
 
De acuerdo a la clasificación de agroindustria cabe resaltar que hay dos tipos de 
agroindustria principalmente, las proveedoras de materias primas que intervienen 
en la elaboración inicial de los productos agrícolas y las que se encargan de la 
elaboración de productos intermedios derivados de las materias agrícolas. La 
molienda de trigo y el arroz, son ejemplo de las empresas proveedoras de 
materias primas y las manufacturas de caucho, la ropa y el calzado, son ejemplos 
de las industrias consumidoras de materias primas4. 
 
 FRUTA: La fruta es el resultado de una planta, Según el Ministerio de Salud 
de Colombia, la fruta es un producto vegetal comestible procedente de la 
fructificación de la planta. Una fruta limpia, se define como una fruta apta para el 
consumo humano sin adherencias de cuerpos extraños en su cáscara, para que la 
fruta se pueda clasificar como sana, es necesario que se encuentre libre de 
lesiones que afecten las características organolépticas5. 
                                                                
3
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=314,166888&_dad=portal&_schema=PORTAL( citado 
el 18 de sept. de 2007) 
 
4
http://www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s12.htm (citado el 18 de sept.  de 2007) 
5
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Desarrollo de la Fruticultura de 
Cundinamarca, op.cit., p.62. 2008 
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 NARANJA: Originaria de Asia, entre el sur de China e Indonesia, desde 
donde su cultivo se extendió a India y al Medio Oriente. Los musulmanes la 
introdujeron a España y norte de África. Los  españoles y los portugueses 
la cultivaron en el territorio americano a partir del siglo XVI. Los principales países 
productores son Estados Unidos, Brasil, México, España, China e Israel. En 
Colombia, la mayor producción de naranjas se encuentra en Antioquia, 
Cundinamarca, Santander. La cosecha nacional asciende a 193 mil toneladas. 
 
Porte: Reducido (6 -10 m). Ramas poco vigorosas (casi tocan el suelo). Tronco 
corto. Hojas: Limbo  grande, alas pequeñas y espinas no muy acusadas. Flores: 
Ligeramente aromáticas, solas o  agrupadas con o sin hojas. Los brotes con hojas 
(campaneros), son los que mayor cuajado y mejores frutos dan. Fruto: Hesperidio; 
consta de exocarpo (flavedo; presenta vesículas que contienen aceites 
esenciales), meso carpo (albedo; pomposo y de color blanco) y endocarpo (pulpa; 
presenta tricomas con jugo). 
 
Tabla 2. Composición nutricional de la naranja6 
Agua 89 % 
Proteína 0.7% 
Carbohidratos 9 % 
Fibras 0.7% 
Cenizas 0.5 % 
Calorías 35 Kcal 
Calcio 19 Mg 
Fosforo 22 Mg 
Hierro 0.4 Mg 
Acido Ascórbico 60 Mg 
Fuente Los autores 2011 
 
 
                                                                
6
www.asofrucol.com.co 
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 PIÑA: Originaria de América.Planta herbácea hasta de 1,5 m de altura. 
Tallo vertical, corto, robusto con hojas alargadas, de bordes lisos espinosos, 
provistas de células especializadas en almacenar agua. Raíces cortas, delgadas, 
con muchas raicillas superficiales que se renuevan constantemente. Del centro de 
la planta sale un eje (escapo) que sostiene una inflorescencia o espiga con 
brácteas verdes o rojas, de las cuales brotan las flores de color blanco o violeta 
claro de las que más tarde se formaran los frutos. Las plantas se auto fecundan. El 
fruto es generalmente de forma de cilindro, pero en varias especies es oval o 
cónico de color verde amarillento, rojizo o amarillo oro según la variedad y el 
estado de madurez. El corazón es bastante grueso sobre todo en las variedades 
de carne blanca. 
 
Tabla 3. Composición nutricional de la piña 
Agua 85.1% 
Proteína 0.1 % 
Carbohidratos 13.5% 
Cenizas 0.1% 
Calorías 51 Kcal 
Calcio 21 Mg 
Fosforo 10 Mg 
Hierro 0.4 Mg 
Acido ascórbico 12 Mg 
Fuente: Los autores. 2011 
 
 
 MARACUYÁ:   Árbol mediano de tallo leñoso, de 3 a 8 m de altura. Hojas: 
Unifoliadas de color verde pálido, de forma oblonga, punta obtusa, márgenes su 
serrados, pecíolo corto y alado. Glándulas que contienen aceites esenciales. Flores: 
Axiales, solitarias o en racimo; pétalos blancos con manchas púrpuras o rosadas. 
Fruto: Ovoide o elíptico. Piel delgada lisa o rugosa. Pulpa abundante, más o menos 
ácida. 
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Tabla 4. Composición nutricional del maracuyá. 
 
Agua 82 % 
Proteína 0.8% 
Carbohidratos 15 % 
Fibras 0.4% 
Cenizas 1.2% 
Calorías 78 Kcal 
Calcio 5 Mg 
Fosforo 18 Mg 
Hierro 0.3 Mg 
Acido ascórbico 12 Mg 
Fuente: Los autores. 2011 
 
 
 MORA: Las moras no tienen un centro de origen definido, ya que se 
encuentran distintas variedades e híbridos distribuidos en diversas zonas de 
Europa, norte de África, Asia y América. Los principales productores de moras se 
encuentran en Estados Unidos, Guatemala y Rumania. En América, se destaca 
Ecuador. Colombia produce 100 mil toneladas. A Cundinamarca, Santander, 
Huila y Antioquia se les atribuye 70% de la producción nacional. Es una planta de 
vegetación perenne, de porte arbustivo semirrecto, conformada por varios tallos 
espinosos que pueden crecer hasta tres metros. Las hojas tienen tres foliolos, 
ovoides de 4 a 5 centímetros de largo con espinas ganchudas. Los tallos son 
espinosos con un diámetro entre 1 - 2 cm y de 3 - 4 m de longitud. Tanto los tallos 
como las hojas están cubiertas por un polvo blanquecino. Los pecíolos también 
tienen espinas, de color blanco y son de forma cilíndrica. En la base de la planta 
se encuentra la corona de donde se forman los tallos la cual esta conformada por 
una gran cantidad de raíces superficiales. El sistema radicular es profundo, puede 
llegar a penetrar más de un metro, dependiendo del suelo y el subsuelo. Las 
inflorescencias se presentan en racimos terminales aunque en ocasiones se 
ubican en las axilas de las hojas. La fruta es esférica o elipsoidal de tamaño 
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variable, 1,5 - 2,5 cm; en su diámetro más ancho, de color verde cuando se están 
formando, pasando por un color rojo hasta morado oscuro cuando se maduran. 
  
Tabla 5. Composición nutricional de la mora. 
 
 
Agua 92.8 % 
Proteína 0.6% 
Carbohidratos 5.6% 
Fibras 0.5% 
Cenizas 0.4% 
Calorías 23 Kcal 
Calcio 42 Mg 
Fosforo 10 Mg 
Hierro 1.7 Mg 
Magnesio 6 Mg 
Tiamina 0.02 Mg 
Riboflavina 0.05 Mg 
Niacina 0.3 Mg 
Acido Ascórbico 8 Mg 
Fuente: Los autores.  
 
 
1.5.2 Marco Legal 
Este marco hace referencia a las leyes, normas y medidas generales, formuladas 
por el Gobierno colombiano para la creación de nuevas empresas, tales como: 
 Constitución Política de Colombia. Título XII del Régimen Económico y de 
la Hacienda Pública, en el cual se establece la libertad económica y se 
considera la empresa como la base fundamental para el desarrollo. 
 Constitución Política de Colombia. Artículo 58. Hace referencia a los 
derechos de propiedad, consagrando la propiedad privada como derecho 
de los colombianos, y dándole importancia a las formas de propiedad 
asociativa y solidaria. 
 Constitución Política de Colombia. Articulo 61. La propiedad intelectual. 
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 Ley MIPYME, (590 de julio 10 de 2000).La cual hace referencia a la política 
estatal para la promoción de la creación de empresas en Colombia. Fue 
creada principalmente con el objeto de “ Inducir al establecimiento de 
mejores condiciones del entorno institucional para la creación y operación 
de micro, pequeñas y medianas empresas”  
 La ley trata explícitamente la creación de empresas y autoriza al Fondo 
Nacional de Garantías (FNG), para destinar los recursos que el artículo 51 
de la Ley 550 de 1999, debe destinar a las pequeñas y medianas 
empresas.  
 Ley 1014 de 2006. Ley de fomento a la cultura del emprendimiento. Que 
tiene como objetivo general “Promover el espíritu emprendedor en todos los 
estamentos educativos del país”7. Con el fin de contribuir al crecimiento de 
la economía del país. 
 Ley 29 de 1990. Ley de Ciencia y tecnología. 
 
Adicional el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA 
exige unas resoluciones para el empaque y manipulación de alimentos. 
 
 Resolución 333 de febrero 10 de 2011. Reglamento técnico. Requisitos de 
rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos para 
consumo humano. 
 Resolución 1506de mayo 6 de 2011. Reglamento técnico. Requisitos de 
rotulado y etiquetado que deben cumplir los aditivos que se emplean para la 
elaboración de alimentos. 
 
 
                                                                
7
 Ley 1014 de 2006. Artículo 2.  “Objeto de la ley” 
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1.6 ANTECEDENTES 
El proceso de deshidratación de frutas se creó en Europa a mediados del siglo 
XVIII, como técnica para la conservación de alimentos perecederos y hoy se ha 
extendido por todo el mundo con la gran ventaja de ser un proceso natural, ya que 
consiste solo en extraer agua a un nivel en el que se mantengan las condiciones 
de consumo por más tiempo y con las mejores condiciones nutricionales. 
El proceso de cultivo de las frutas es diferente para cada una de ellas. Para su 
proceso de deshidratación es muy importante tener en cuenta  las épocas de 
cultivo. 
Durante la deshidratación de la fruta fresca, su contenido en agua se reduce, lo 
que da lugar a la concentración de los nutrientes. El valor calórico de las frutas 
deshidratadas es elevado  por su abundancia en hidratos de carbono simples. 
Históricamente el sector de procesamiento de alimentos se ha caracterizado por 
tener altos impactos negativos a nivel ambiental. En cuanto a residuos líquidos 
tenemos como ejemplo el proceso de lavado, donde se producen altas cantidades 
de aguas residuales. Por otro lado los residuos sólidos (Cáscaras y semillas) son 
inapropiados; generando actualmente un alto impacto ambiental.  
El negocio de las deshidratadoras de frutas depende siempre del nivel de cosecha 
de los frutos a procesar. Es un sector que está muy pobremente actualizado y es 
mucha la materia prima que se puede aprovechar. Por tal motivo no existe un gran 
endeudamiento a nivel financiero, pues la inversión en proyectos de 
deshidratación o similares ha sido muy baja. 
Según la participación de la producción por tamaño de empresa como escala de 
personal, la cadena productiva a la cual pertenece el proyecto actual es  el grupo 
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industrial de elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas, que 
tiene el código 152 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU.8 
El desarrollo de este proyecto estudiará la posibilidad de reducir los impactos 
ambientales que se generan en el proceso de deshidratado por su producción 
como tal además de analizar el caso de aumentar las ventas nacionales e 
internacionales; ya que Colombia es una fuente de materia prima de excelente 
calidad, donde se dan todas las condiciones de fabricación.  
En cuanto al beneficio de consumo de frutas deshidratadas, se han realizado una 
cantidad considerable de estudios como lo son: 
 Revista de laindustria de conservas alimenticias 
 Ensayos comparativos de liofilización y deshidratación de frutas y vegetales. J 
DE LA FUENTE. 1972. 
 Estudio de mercados de productos orgánicos. Ing. RAFAEL PINTO. 2001 
 Estudio del efecto de la presión sobre la deshidratación osmótica de frutas. H 
LAINEZ. 2011. 
 
1.7 COMPONENTE DE INNOVACIÓN 
El componente de innovación del proyecto hace parte del sistema productivo de la 
empresa, en base al análisis de la competencia, se entra a diseñar un proceso 
productivo y una distribución de planta, implementando maquinaria de control 
numérico para reducir tiempos de producción y poder aumentar la capacidad de la 
planta de producción, eliminando las restricciones, como cuellos de botella en el 
proceso. De esta forma se aplica la teoría de las restricciones “TOC”,  
                                                                
8
Departamento Nacional de planeación. Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU. 2008. 
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prospectando a un  mediano plazo  la aplicación del modelo japonés del justo a 
tiempo. 
Otro componente de innovación es idear un sistema de aprovechamiento industrial 
de los residuos sólidos (Cáscara, pelazas y semillas). 
Todos estos procesos se basaran en una continua  mejoramiento de procesos 
manteniendo nuestra empresa, en una buena y actualizada base tecnológica, 
tratando de ser pionera en la innovación en cuanto se refieren a todos sus 
procesos. 
 
1.8 IMPACTO SOCIAL 
Como beneficios sociales se puede afirmar que el consumo de frutas 
deshidratadas favorece la salud del consumidor, reduciendo el riesgo de 
enfermedades del sistema circulatorio y ayudando a la nutrición de las personas. 
 
Por otro lado se buscará la obtención o compra de la materia prima (Fruta) con el 
productor primario (Campesinos), para brindarles una nueva alternativa de 
mercado que los beneficie social  y económicamente, disminuyendo de paso los 
costos en la adquisición de la materia prima con destino al proyecto.  
 
Adicionalmente se contribuirá a la disminución de los índices de pobreza, 
mediante la creación de nuevas fuentes de empleo, apoyando de ésta forma  el 
desarrollo económico del país, a través del fortalecimiento del sector industrial 
nacional con prospección a generar mercados a nivel internacional. 
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2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
2.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO 
Se llama deshidratado a la disminución o pérdida de agua en los tejidos del 
alimento9.     
Se trata de frutos cítricos: naranja, piña, mora y maracuyá deshidratados con el  
100% de sus componentes en conserva. Su consumo principal es como snacks, 
cereales, materia prima para panaderías, entre otros. Cabe indicar que los frutos 
escogidos se dan en todas las temporadas del año en el país, gracias a la 
variedad climática.  Su proceso de transformación se debe realizar en hornos a 
base de electricidad o sencillamente exponiéndose al sol. 
Tiene como ventaja su larga conservación (6 meses aproximadamente), sin 
necesidad de refrigeración. 
La fruta deshidratada es un  producto procesado y no natural, por lo tanto, debe 
agregar valor, incluyendo trabajo, materiales y tecnología. A nivel mundial la fruta 
deshidratada se vende relacionando directamente ese valor agregado ya 
mencionado. Por lo general se utilizan varios canales de distribución hasta llegar 
al consumidor final en diferentes presentaciones. 
Hablando de cifras de consumo, desde el año de 1999 el consumo per cápita de 
frutas deshidratadas en su gran mayoría uvas, banano y manzana,  ha venido 
                                                                
9
 CHACÓN, Silvia Angélica, Manual de procesamiento de frutas tropicales a escala artesanal. El Salvador. 
2006. 
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bajando con respecto al año 96  en un 3%, por presentarse demanda del mismo 
tipo y  generando escases de estos frutos.  
Se vio la necesidad entonces de vender el producto en diferente presentación, y 
adicional procesar otro tipo de frutas como la piña, naranja, mora y maracuyá 
entre otras.  
Gracias a este cambio, el consumo de frutas deshidratadas actualmente se 
encuentra en déficit, pero mejor que en la década de los 90 cuando presentaba 
grandes pérdidas por sus bajas ventas a nivel mundial. 
EEUU es el mayor productor y consumidor de frutas deshidratadas en el mundo 
con un 47% del total. Y su producto final es utilizado como cereal, como parte de 
tortas, snacks, entre otros. 
El sector de las frutas deshidratadas, código CIIU 152, comprende el 
procesamiento de las mismas desde su cosecha hasta su venta, pasando por su 
producción.  
 
2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
 Definición  mercado objetivo, segmentación  y estimación del mercado 
potencial.   
De acuerdo a los resultados que se obtendrán mediante la aplicación de la 
encuesta se determinan las siguientes decisiones: 
El producto se diseña para ser consumido por el público en general, pero 
conociéndose de antemano los hábitos alimenticios de los diferentes estratos 
socio económicos, se puede decir que será dirigido a personas de estratos 4 y 5. 
La segmentación del mercado objetivo son las amas de casa entre los 25 y los 40 
años. 
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La localización de la planta deshidratadora es en el sector de Santa Rosa al 
noroccidente de la ciudad de Bogotá, por su cercanía al mercado objetivo 
analizado. Sin embargo también se espera poder procesar frutas tipo exportación 
para enviar a los EEUU y Europa.  
El mercado potencial se ubica en las principales ciudades del país (Bogotá, 
Medellín, Cali, Pereira y Barranquilla), además de otros países como EEUU y 
otros en Europa (España,  y se espera que sea consumido en los estratos medio y 
alto).  
La fruta deshidratada está diseñada para ser consumida como snack o cereal, lo 
que demostraría que este tipo de alimentación no es muy común en estratos 
bajos. 
 
2.2.1 Prueba piloto y encuesta  
 
Para determinar el mercado objetivo y su estimación, se definió como enfoque de 
investigación prueba piloto y encuesta para determinar las preferencias del público 
que se determinó de la siguiente manera: 
Para la prueba piloto se escogieron 30 personas (resultado de las técnicas de 
muestreo aleatorio simple) de los estratos 3 y 4 del sector de Santa Rosa en el 
noroccidente de la capital para preguntar en primera instancia si consumen o no 
fruta deshidratada y en caso negativo preguntar si consumiría en algún momento. 
A esta prueba piloto 23 personas contestaron positivamente y 7 de manera 
negativa, lo que dio luz verde al proceso de encuesta. 
El valor p es de 66.6% 
El valor q es de 33.4% 
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Para determinar el segmento de estudio se determinan los siguientes datos: 
Bogotá tiene una población de  7.781.156 habitantes.10 
La población femenina corresponde a 4.046.201 habitantes. 
 
Figura 1. Población bogotana por género.  
 
Fuente Los autores. 2011 
De esta corresponden a los estratos 3 y 4 el 51%, es decir 2.063.563 mujeres 
distribuido así.  
En estrato 3: 1.590.157 mujeres. 
En estrato 4: 473.705 mujeres. 
 
 
 
 
 
                                                                
10
Departamento Administrativo  Nacional de Estadística DANE. Año 2010. 
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Figura 2. Total mujeres estratos 3 y 4 
 
Fuente: Los Autores. 2011 
La población femenina de edades entre 20 y 45 años es 22.5 %. Es decir 464.302. 
Figura 3. Total mujeres por edad 
 
Fuente: Los autores. 2011 
La población de estudio es de 464.302 personas. 
El valor N es el siguiente: 
N = Población de estudio*(%población fem. estrato 3 + población fem. estrato 4) 
N= 464.302 (39.3%+11.7%) =  236.794 
 
77%
23%
Total mujeres estratos 3 y 4
mujeres estrato 3
mujeres estrato 4
77%
23%
Total mujeres por edad
Mujeres de otras edades
Mujeres entre 20 y 45 
años (población de 
estudio)
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Ahora: 
Este valor se multiplica por el porcentaje dado de edades en la población 
femenina: 
N= 236.794 * 11.7% = 209.089 
Ahora se aplica la fórmula general: 
 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra 
Z = Desviación normal = 1.65 
N = Población objetivo = 209.089 
p = Proporción de respuestas afirmativas = 66,6% 
q = Proporción de respuestas negativas = 33,4% 
D = Margen de error 0,05 
 
n = 224 
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2.2.2 Diseño de la encuesta 
ENCUESTA DESHIFRUIT 
1. Sexo: 
- Masculino ____                                                  - Femenino ____ 
 
2. ¿Cuántas personas viven en su hogar? 
      Una ______        Dos _______   Tres ______   Cuatro ______   Más ______ 
 
3. Indique los rangos de edad: 
0 – 15 ____  16 – 25 ____  26 – 35 _____  36 – 45 _____  46 – 55 _____ 
56 – 65 ____  65 en adelante ______  
 
4. Qué nivel educativo: 
5. Primaria _____   Secundaria _____   Técnico ______  Universitario ______ 
6.  
5. ¿Le gustaría que existieran productos como naranja, piña, maracuyá  ó 
mora en estado deshidratado? 
SI ____                                                    NO _______________ 
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6. ¿Compraría usted productos de este tipo? 
SI: _____                                                                                 NO _______ 
 
7. ¿Con que frecuencia lo compraría? 
Mas de una semanal _____                                      Una semanal _____ 
Una quincenal ____                                                   Una mensual _____ 
Ocasional _____ 
8. ¿En qué cantidad compraría? 
Un paquete personal ______                               Dos ó mas personales ______ 
Un paquete familiar ______                               Dos ó más familiares ______ 
 
9. Cuanto está dispuesto a pagar por un paquete de 75 grs. (Personal)  
Menos de $1.000 _____                                               $1.000 ______ 
Entre $1.001 y $ 2.500 _____                                       Más de $2.500 ______ 
 
10. En qué lugar le gustaría encontrar este producto: 
Fabrica ____                     Supermercado _____       Tiendas naturistas ______ 
 Plazas de mercado _____              Otros ____ 
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2.2.3 Análisis de la encuesta 
Se realizaron 224 encuestas en la ciudad de Bogotá desde el martes 5 de julio de 
2011 hasta el hasta el viernes 22 de julio a hombres y mujeres de todas las 
edades y de estratos socioeconómicos 3 y 4. Con una confiabilidad del 95% y un 
error estimado del 5%. 
 
1.Sexo: 
 
De las personas encuestadas el 70% (157 personas) son mujeres y el 30%  (67 
personas) restante son hombres. Esto se debe a que el público objetivo son amas 
de casa. 
2. ¿Cuántas personas viven en su hogar? 
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1
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El 35% de la población encuestada dice que en su hogar con inclusión viven 4 
personas, el 30% responde  a 3 personas, el 20% responde 2 personas, el 10% 
responde más de 4 personas y el 5% responde que viven solas. Lo anterior 
muestra que en su mayoría son personas (padres o hijos) que viven con sus 
familiares. 
3. Indique los rangos de edad: 
 
El 30% de la población encuestada es infantil hasta los 15 años, el 40 % son 
personas entre los 26 y 45 años y el restante 30% dividido entre 5, 5, 10  y 10% 
son personas mayores de 50 años y jóvenes de 16 a 24 años. Lo anterior  indica 
que el público objetivo está realmente interesado en  el consumo del producto. 
 
 
 
 
 
30%
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20%
20%
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7. 4. Qué nivel educativo: 
 
El 35 % de la población ha terminado estudios universitarios, otro  35% tiene 
estudios de primaria, el 20% son bachilleres, y el 10% tiene estudios técnicos. 
Esto quiere decir que las poblaciones interesadas son niños y madres y padres de 
nivel educativo superior. 
5. ¿Le gustaría que existieran productos como naranja, piña, maracuyá  ó 
mora en estado deshidratado? 
 
El 80% de la población encuestada contesta afirmativamente, mientras el 20% 
restante no. Esto muestra que las personas sienten la atracción por productos 
innovadores en el mercado. 
 
35%
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35%
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80%
20%
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6. ¿Compraría usted productos de este tipo? 
 
El 65% de la población encuestada contesta afirmativamente, mientras el 35% 
restante no. Esto muestra que las personas compraríanproductos innovadores en 
el mercado. 
 
7. ¿Con que frecuencia lo compraría? 
   
El 40% lo compraría quincenalmente, otro 40% dividido en 20% y 20% lo 
compraría semanal o mensual y el restante 20% dividido en 10% y 10% compraría 
mas de una vez en la semana u ocasionalmente. Esto quiere decir que la mayoría 
de la población compraría el producto en la cantidad justa a la hora de mercar o 
en el momento del pago de su salario.  
65%
35%
DECISIÓN
SI 
NO
10%
20%
40%
20%
10%
Frecuencia de compra
MAS DE 1 
SEMANAL
1 SEMANAL
1 QUINCENAL
1 MENSUAL
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8. ¿En qué cantidad compraría? 
 
La gráfica muestra que un 30% está interesado en adquirirmás de dos paquetes 
de tamaño personal a la hora de comprar, otro 30% adquiriría un paquete familiar  
mínimo, un 25% dos paquetes o más familiares y un 15% un paquete personal. Lo 
que indica que el producto tendría gran acogida en el grupo familiar.    
 
9. Cuanto está dispuesto a pagar por un paquete de 75 grs. (Personal)  
 
El 50% de la población contestó que pagaría de 1000 a 2500 pesos por paquete y 
15%
30%
30%
25%
Cantidad a comprar
1 paq. Personal
2 omas personal
1 paq familiar
2 o mas familiar
15%
15%
50%
20%
precio
Menos de $ 1000
$ 1.000 
entre $1001 y 
$2500
mas de $2500
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el otro 50 dividido en 20%, 15% y 15% dice que pagaría 1000 pesos o menos, o 
más de 2500 pesos. Este resultado muestra que el público pagaría un precio 
promedio del presupuestado en el estudio. 
10. En qué lugar le gustaría encontrar este producto: 
 
 
Un gran porcentaje (40%) desearía tener la fábrica en la esquina de su casa. Un 
25% desearía tener el producto en supermercados. Esto muestra como resultado 
que la planta deshidratadora se debe ubicar cerca al cliente.   
 
En el  ANEXO A se puede ver la ficha del estudio. 
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2.2.4 Proyección de demanda 
Se tiene que la población objetivo son amas de casa de los estratos 3 y 4 en 
edades entre 20 y 45 años, es decir 464.302 mujeres. Al analizar los resultados de 
la encuesta, se tiene que la demanda potencial para el producto es de 55.717 
personas que se obtiene de la siguiente manera: Del número total de encuestados 
el 70 % son mujeres y el 60% estaría dispuesto a comprar el producto. Se toma el 
total de la población objetivo y se multiplica por el faltante porcentual de las 
preguntas analizadas: 
464.302 (1 – 0.7) (1-0.6) = 55.716.24 ≈ 55.717 personas. 
De esta demanda insatisfecha, la empresa cubrirá el 17%, es decir 9.525 
personas, tomando como referente los resultados de la pregunta 8 de la encuesta 
(¿En qué cantidad compraría?). Se tomo la decisión de producir un mix de las 4 
frutas deshidratadas, en presentación familiar de 175 grs.Para satisfacer la 
demanda se debe tener un volumen de producción de 9.525 unidades mensuales.  
9.525(1 – 0,30) = 6.667 
 
Ahora tomando como referente la pregunta 7 (¿con que frecuencia compraría?), 
se tiene como resultado que se deben producir 6.667unidades al mes, es decir 
78.624 anuales. Esto equivale a 818.18  Kg mensuales, es decir 9818.18 Kg del 
producto al año. Esto datos equivale a la producción anual. 
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2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
2.3.1 Competencia 
 Identificación  de los principales participantes y competidores potenciales. 
- AGRO GOURMET S.A.S. 
- FRUANDES LTDA. 
- FRUTOS SECOS DE COLOMBIA 
- PRODUCTOS FULGOR LTDA.  
 
Tabla 6. Análisis de la competencia 
EMPRESA AGROGOURMET FRUANDES FRUSECOL FULGOR 
SEDE Bogotá Bogotá El Rosal 
(Cundinamarca) 
Bogotá 
MARCA Frutas y verduras 
deshidratadas 
Piña, mango, 
banano 
deshidratados 
Cereales para 
niños. 
Uvas pasas, 
Ciruelas pasas, 
aceitunas, 
alcaparras 
POSICIONAMIENTO El arte del buen 
comer 
Una cosecha 
sana 
No presenta Selección Premium 
PRESENTACIÓN 175 g., 100g.   75 g., 100g. 175 g. 100 g. 
PRECIO $5.000 y $4.200 $3.800 y 
$.4.500 
$5.500 $4.000 
 
CANAL Internet, venta 
directa 
Internet, 
supermercados 
Internet, tiendas 
naturistas 
Internet, 
supermercados. 
Fuente Los autores. 2011 
 
Las que se aprecian en la tabla anterior son empresas con una gran trayectoria en 
el mercado de frutas procesadas. Prevalece la producción de banano y piña. 
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-  FRUANDES LTDA., tiene una planta  moderna especializada en procesos 
de deshidratación de variadas frutas, ofrece  el producto a nivel internacional, su 
página principal está  en inglés, lo que demuestra que su público objetivo es el 
extranjero.  
 
- AGROGOURMET Y FRUTOS SECOS DE COLOMBIA, cuentan con 
excelentes técnicas de producción orgánica y certificación de cultivos y 
actualmente se encuentra en proceso de certificación orgánica de sus productos. 
Frente a estas competencias, se debe profundizar en la elaboración de al menos 
una de las frutas de su línea de producción, en este caso la piña, y nuevas como 
maracuyá y mora que son de la misma línea cítrica.  
Algo notorio en esta investigación demuestra que estas empresas no se 
preocupan por la venta a nivel nacional, es decir, todos sus productos son para 
exportar a países como los EEUU y algunos en Europa como España o Italia en 
entre otros. 
 
 Relación de agremiaciones existentes: 
En nuestro país existen agremiaciones con las que la planta deshidratadora puede 
tener  relación, estas son: Asociación Colombiana de Semillas ACOSEMILLAS y  
FIDUAGRARIA, que funciona como organización de financiación y apoyo 
económico y humano. 
 
 Servicio frente a la competencia: 
Se debe hacer uso de los productos y servicios ofrecidos por la compañía y 
analizar los puntos débiles, en la creación de la planta y posterior venta del 
producto mejorar con el producto propio dichos aspectos, la idea principal es 
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realizar un mix de frutas deshidratadas; aspecto que no se ha visto en la 
competencia. Adicional a esto ofrecer un servicio de calidad en cuanto a ventas y 
del producto. 
 
 Análisis de productos sustitutos 
No existe en el mercado actual un producto que pueda sustituir las frutas 
deshidratadas, tan solo la fruta sin procesar, pero por su alto contenido de agua no 
tendrá la misma duración sana y con las mismas propiedades por períodos largos 
de tiempo, al ser perecederas. 
 
 Consumo aparente del país 
Según datos de la Corporación Colombia Internacional CCI ,11dedicada al 
monitoreo de mercados, el consumo aparente del país en lo que respecta a frutas 
es de 1.973.508 toneladas anuales y un crecimiento del 91%. Cabe aclarar que 
este dato no incluye las posibles pérdidas que se presenten. 
 
 Consumo per cápita 
Colombia es un país donde se produce una de las mayores gamas de frutas del 
planeta, dada su alta biodiversidad. Es un prodigio que se rompe cuando se miran 
las estadísticas de consumo. Aquí se produce, se cosecha, pero no se comen. 
Según un estudio efectuado por el departamento técnico de la Asociación 
Hortofrutícola de Colombia, Asohofrucol, el consumo promedio per cápita año de 
frutas en Colombia llega a los 40 kilos para 200712, cuando la Organización 
                                                                
11
www.cci.org.co 
12
Asohofrucol. 2007 
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Mundial de la Salud, OMS, recomienda 120 kilos, cuando la meta está en un 
200%. No se cumple a cabalidad el consumo. 
 
 Magnitud de la necesidad: 
En la actualidad  las personas deciden consumir frutas deshidratadas 
principalmente por su sabor, por sus valores nutricionales y porque ayudan a la 
salud. La fruta deshidratada no presenta pérdida de nutrientes y no requiere de 
conservantes. Para la economía familiar, estos alimentos pueden adquirirse en 
épocas de abundancia y rebajas para disfrutarlos después. Son económicas de 
almacenar no requieren de congelador o refrigerador para almacenarse y son los 
snacks ideales para los que deseen un desayuno nutritivo con leche, o solos, en 
general, para grandes y pequeños. 
 
 Nicho del mercado (Tamaño y crecimiento) 
Teniendo como ventaja  la gran variedad de frutos cultivados en Colombia, se tuvo 
la oportunidad de escoger los frutos ácidos piña, mora, naranja y maracuyá para el 
proceso de deshidratación, ya que, estos frutos se dan de manera permanente 
durante todo el año en el país. 
 
 Perfil del consumidor y/o cliente 
El directo consumidor del producto puede ser cualquier persona de cualquier edad 
y sexo, sin embargo se hace especial énfasis en las amas de casa jóvenes y 
niños, ya que son el rango que más interés de consumo tienen. Este tipo de 
personas en su mayoría  poseen costumbres de alimentación balanceada e 
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interés en tener una buena salud, lo que lleva a decidir a dirigir el producto en esa 
dirección.   
 
 Proveedores 
El papel que juega el proveedor en la cadena de producción es importante, y por 
eso el poder de negociación prevalecerá para no carecer de materia prima en 
ningún momento. Sin embargo, se debe establecer el mejor precio para no incurrir 
en sobrecostos y de esta manera dañar el presupuesto destinado para estas 
compras. 
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2.4  ANÁLISIS DOFA 
Tabla 7 Matriz DOFA 
 
DEBILIDADES: 
- Bajo consumo registrado en el país. 
- Rechazo del consumidor por ser un 
producto poco común.  
- Altos costos de producción en épocas de 
baja cosecha. 
OPORTUNIDADES: 
- Cultivos de frutas ubicados en el país y 
cerca de la ciudad. 
- La competencia ofrece poca atención al 
cliente nacional de frutas deshidratadas. 
- Crecimiento del mercado. 
- Posibilidad de mejor comercialización 
gracias al TLC con EEUU. 
AMENAZAS: 
- Fuerte competencia. 
- Variación del clima  
- Aparición de nuevas competencias 
FORTALEZAS 
-  Fácil transporte 
- Comercialización por más tiempo gracias 
a su estado de conservación. 
- Se proponen productos innovadores 
como el maracuyá. 
Fuente: Los autores. 2011 
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2.5 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
Hecho el cuadro comparativo con el análisis de las diferentes debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas, se procede a trabajar las estrategias de 
mercadeo analizando las 4P (Producto, precio, promoción y plaza) para la 
creación de la planta deshidratadora de maracuyá, piña, mora y naranja. 
 
2.5.1 Estrategias de  producto. 
Hecho el análisis de atracción del cliente por el producto y habiéndose demostrado 
en la encuesta, la estrategia más importante en cuanto al producto es su 
posicionamiento en el mercado. 
El producto debe estar hecho bajo estrictas normas sanitarias para que su 
consumo sea confiable, lo que por calidad dará grandes ventajas como las que 
estipula el INVIMA en cuanto a  higiene y estándares mínimos de procesamiento   
Es muy importante dar una diferenciación frente a los demás en su empaque y 
presentación, como por ejemplo, letras de tipo distinto, colores exóticos y figuras 
llamativas. 
Adicionalmente dar mayor auge en el país. El consumo de frutas deshidratadas es 
muy común en países donde la agricultura es baja. Colombia tiene la ventaja de 
tener frutas frescas todo el año, y por consiguiente de procesarlas para evitar su 
pronto deterioro, pues suele suceder, que las personas compran frutas frescas 
pero las dejan dañar por algún motivo. Las frutas deshidratadas se conservan por 
un período mucho más largo y lo mejor es que conservan además todas sus 
bondades alimenticias.  
A nivel internacional, aunque el mercado ya está bastante competido, se pondrá a 
disposición el producto para satisfacer la necesidad del público extranjero.     
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2.5.2  Estrategias de precio 
En cuanto a este tipo de estrategia lo primero que se realiza es una observación 
entre los competidores para saber el precio base de un paquete de fruta 
deshidratada. Inicialmente se pone en venta con el precio promedio de los 
competidores; luego cuando se posicione, paulatinamente se debe dar el precio 
que se ajuste al valor agregado expuesto en el numeral 1.8  que se le dio para 
diferenciarlo de los demás.  
Sin embargo se debe tener en cuenta el precio que máximo pagaría una persona 
por el producto, el análisis porcentual de personas dispuestas a hacerlo y los 
costos que acarrea su producción y venta. 
Todo lo anterior debe dejar utilidades que permitan seguir con el negocio de la 
deshidratación de frutas,  para así mantener  un equilibrio económico seguro. Ver 
figura 11. 
 
2.5.3 Estrategias de promoción 
La estrategia principal de promoción es incentivar el consumo de un producto en 
conserva con un riesgo mínimo de rechazo entre la población de estudio (Estratos 
3 y 4 de Bogotá), hacer énfasis en los beneficios que tiene consumir frutas 
deshidratadas para la salud de los niños y en general del público entero. Por este 
motivo el segmento escogido son las mujeres amas de casa, porque son ellas las 
que deciden sobre la alimentación de su núcleo familiar.  
Para su lanzamiento al mercado se tendrá un slogan que dirá: “FRUTA EN 
CONSERVA, SIEMPRE FRESCA”, esto llamará la atención de la mujer madre y 
esposa que pensara en la buena alimentación de los suyos. 
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Figura 4.  Publicidad 
 
Fuente: Los autores. 2011 
 
Para su publicidad se hará por medio algunas revistas conocidas (Elenco, 
carrusel,   en el medio con anuncios promocionales de lanzamiento. Se espera 
participar en eventos de exposición para dar a conocer el producto entre la 
comunidad.  
 
2.5.4 Estrategias de plaza 
La idea principal es darle una ubicación estratégica a la planta deshidratadora. El 
lugar más adecuado observando los resultados de la encuesta realizada es el 
sector de Santa Rosa, un barrio de estrato 3 y de ambiente comercial. El consumo 
de los servicios públicos es bajo y los costos de arrendamiento son de $2.000.000 
mensuales. 
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Dado que las personas encuestadas preferirían comprar fruta deshidratada 
directamente en fábrica, el público objetivo son los barrios de estratos 3 y 4 que 
rodean este sector. 
 
2.6PROYECCIÓN DE VENTAS 
A continuación se muestra una tabla que pronostica el presupuesto de ventas en 
unidades del producto. Se nota una leve disminución en el precio de venta  porque 
se pronostica mediante una fórmula matemática que involucra el volumen de 
producción que aumenta año tras año.  
 
Tabla 8 Presupuesto de ventas del proyecto 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 
FRUTA DESHIDRATADA 80.000 83.000 86.000 89.000 92.000 430.000 
TOTAL UNIDADES 80.000 83.000 86.000 89.000 92.000 430.000 
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO 
3.940 3.909 3.886 3.870 3.859 ------------  
TOTAL EN PESOS 315.206.528 324.438.755 334.214.042 344.406.418 355.043.180 1.673.308.922 
 
Fuente: Los autores. 2011 
 
2.7 PROYECCIONES DE PRECIO 
En esta parte se hace el cálculo del precio potencial promedio del producto para 
cada uno de los 5 años siguientes a la puesta en marcha de la planta, teniendo en 
cuenta para esto ítems como: Costos totales ( Materia prima, mano de obra directa 
y costos indirectos de fabricación), impuesto de renta de 38.5% establecido en el 
país. 
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Tabla 9. Proyección a 5 años del precio potencial de venta  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los Autores: 2011 
 
Ahora en la siguiente tabla  se encuentran los costos fijos y variables por unidad 
de producto. 
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Tabla 10. Costos fijos y variables por unidad de producto 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTO 
UNITARIO 
POR 
PRODUCTO 
1.886.01 1.871.09 1.860.22 1.852.34 1.847.28 
COSTO 
UNITARIO 
VARIABLE 
POR 
PRODUCTO 
1.055.34 1.054.77 1.054.65 1.054.87 1.055.41 
COSTO 
FIJO 
UNITARIO 
POR 
PRODUCTO 
830.68 816.31 805.57 797.47 791.87 
Fuente: Los autores. 2011 
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3. ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA 
 
3.1 FICHA TÉCNICA 
Tabla 11. Ficha técnica del producto (Fruta deshidratada) 
FICHA TÉCNICA 
Nombre del producto:  FRUTA DESHIDRATADA 
Composición: FRUTA 
Características sensoriales 
1. Tamaño: Depende de la fruta 
2. Apariencia: Circular sin los extremos, tajado en rodajas 
3. Color: Depende de la fruta 
4. Olor: Típico de la fruta 
5. Consistencia: Masa blanda típica de la fruta 
6. Método de secado: Corrientes de aire caliente 
7. Temperatura de secado: 58 - 60 grados centígrados 
Descripción física: Fruta deshidratada natural sin aditivos ni conservantes para el consumo 
directo 
Características Generales: 
Empaque del producto 
Bolsas de polietileno y cajas de cartón 
selladas 
Bolsas con cierre Zip Lock - peso neto 175 g 
Bolsa de polietileno y cajas de cartón selladas 
para evitar contacto ambiental y la luz 
Almacenamiento 
Entre seis (6) meses u un (1) año siguiendo 
las normas de almacenamiento 
Vida útil 
Entre seis (6) meses u un (1) año siguiendo 
las normas de almacenamiento 
 
 
Fuente: Los Autores. 2011 
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3.2 TAMAÑO DEL  PROYECTO 
3.2.1Factores que condicionan el tamaño del proyecto: 
 Dimensión del mercado: El objetivo del proyecto es la creación de una planta 
deshidratadora de fruta (Naranja, piña, mora y maracuyá) en la ciudad de Bogotá, 
supliendo así algunas de las necesidades existentes en este mercado las cuales 
fueron identificadas en el estudio de mercado desarrollado en el capítulo anterior. 
Según  la investigación de mercados realizada anteriormente, para el inicio de 
operaciones de la planta se contara con un mercado potencial de 209089 persona 
las cuales corresponden a mujeres de los estratos socioeconómicos 3 y 4 de 
edades entre los 20 y 45 años debido a que es una número muy elevado  se tiene 
que llenar el mercado con un estrategia de producción que pueda satisfacer la 
demanda, ocasionada por esta población objetivo para no incurrir en conflictos por 
falta de capacidad. 
 
 Disponibilidad de insumos: La disponibilidad de insumos o de materia prima es 
el factor más importante, debido a que sin estos no podríamos avanzar en la 
producción y así podríamos  des-estimular la demanda del producto por falta de 
este en el mercado y la no satisfacción de las necesidades del mercado, en esta 
parte el proyecto no tendría ningún inconveniente debido a que la materia prima 
(Fruta fresca), tiene una gran producción diaria en el país y hay un elevado 
número de proveedores. Por otra parte un stock de inventario muy grande  que se 
acumule por falta de rotación (Derivado por estrategias erróneas de venta) 
generaría unos costos elevados, lo que conllevaría a pérdidas para la empresa. 
 
 Capacidad financiera: El capital con el que se cuenta para la creación del 
proyecto es de cero pesos ($0), por lo tanto esta estaría atada del financiamiento 
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de entidades públicas y privadas como también de los aportes de los socias que 
estén dispuestos a invertir en el proyecto. 
 
 Capacidad administrativa: Para garantizar una buena gestión de la planta es 
necesario contar con una muy alta capacidad administrativa para el montaje y 
manejo de la misma, enfocando esta labor  hacia el manejo de presupuestos, 
compras, servicio al cliente, ventas y un gran número de indicadores más. 
Por las limitaciones económicas con las que se cuenta, al principio de este 
proyecto estas funciones se deberán suplir por parte de los gestores del mismo, 
para garantizar el más idóneo manejo del proyecto en su iniciación, para lograr así 
posicionarla y consolidarla en el mercado lo más pronto posible. 
 
 Problemas de orden institucional: Desde su comienzo la empresa contará con 
un manual de funciones para cada uno de los cargos de esta, así se administrativo 
u operativo, también se dará a conocer la misión, visión y políticas internas de la 
empresa para que con estos elementos se forme una muy sólida cultura 
organización para el correcto funcionamiento  de esta. 
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3.3 PROCESO DEL PRODUCTO 
 
3.3.1 Empaque del producto 
Se empaca en bolsas de polietileno calibre 4 para efectos sanitarios y para 
facilidad de transporte y almacenamiento. Se trabajará una presentación de 175 g. 
 
3.3.2 Descripción del producto 
El proyecto de empresa que se plantea en este documento tiene como objetivo 
primordial la deshidratación de fruta fresca (Naranja, piña, mora y maracuyá) con 
el objetivo de realizar un Snake, para el consumo directo  o mezclarlo con otros 
alimentos, el producto será un mix de estas cuatro frutas con tamaño aproximado 
de 200 g  y empacado en bolsas de polietileno. 
 
3.3.2 Diagrama del proceso 
En esta parte para describir el proceso de producción, se tomará como ayuda la 
herramienta de ingeniería, el diagrama de operaciones. 
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Figura 5.  Proceso de producción 
Fuente: Los autores 
 
3.3.3 Descripción de las operaciones del proceso 
Este proceso es el mismo para los cuatro (4) tipos  frutas procesadas. 
 
 Selección: En esta operación se hace la  recepción de la materia prima, 
realizando una revisión seleccionando las frutas actas para el proceso y las 
que tiene alguna inconsistencia se  rechaza. En esta operación se empleara 
un tiempo de 5 minutos 10 kg de fruta. 
 Lavado: En esta parte del proceso  se sumerge la fruta en una pileta con 
agua clorada por un tiempo de 5 minutos para eliminar las impurezas de la 
fruta, para obtener un producto de calidad. 
 Pelado y rebanado: En esta operación se quita la corteza a la piña, 
cortándola en rodajas de  no más de 5mm, en el caso de la naranja solo se 
corta en rodajas sin pelar,  a la mora se le quita la hoja que trae, con el 
Operación Inspección Transporte Demora Almacenar
Sale la fruta de bodega a selección
Selección
Envio lavado
Lavado
Envio pelado y rebanado
Pelado y rebanado
Envio alistamiento
Alistamiento
Deshidratado
Envio a enfriamento
Enfriamento y empaque
Envio producto al almacén
Descripción
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maracuyá lo que se hace es sacarlo de la corteza con un tiempo de 10 
minutos 10 kg. 
 Alistamiento: El objetivo de esta operación es el de colocar las frutas en 
bandejas y alistarlas para introducirlas al horno deshidratador con un 
tiempo de 1 minuto por bandeja. 
 Deshidratado: Es el proceso que se realiza en el horno deshidratador por 
el método de aire caliente a una temperatura 900C por un tiempo de 2 
horas. 
 Enfriamiento: Una vez el producto este deshidratado se deja reposar y 
enfriar a una temperatura ambiente por un lapso de 30 minutos para luego 
proceder a su empaque. 
 Empaque: Se hace la mezcla de las 4 frutas deshidratadas en 
proporciones iguales, para realizar el empaque y etiquetado en bolsas de 
polietileno dejando el producto listo para su almacenaje 2 minutos por 
paquete. 
 
3.4 MATERIAS PRIMAS 
Las materias primas utilizadas para la elaboración de muestro producto es 
básicamente la fruta fresca (Naranja, mora, piña, maracuyá), la cual será muy fácil 
encontrarla en el mercado, debido a la gran producción existen en el país de esta 
frutas, factor que garantiría una constante producción. A continuación se 
encontrara una tabla con la descripción de los precios  en el mercado mayorista, 
tomados de la central de abastos en el mes de septiembre de 2011. 
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Tabla 12. Materias Primas  
FRUTA 
PRECIO POR 
KG 
Mora $1200 
Maracuyá $1000 
Piña $900 
Naranja $800 
Fuente: Los autores. 2011 
 
Estas materias primas se comprar en su gran mayoría  directamente, al 
campesino productor para disminuir los costos, y para que el proyecto tenga un 
gran aporte social en el mejoramiento  de la vida del campesino colombiano, 
incrementando sus ingresos debido a que se eliminaran muchos intermediarios en 
la cadena de suministro. 
En la siguiente tabla se analizará la materia prima necesaria para producir una 
unidad del producto. 
 
Tabla 13. Costo de producción para una unidad de producto 
MATERIA PRIMA  CANTIDAD (Kg) COSTO COSTO TOTAL 
Naranja 0.15 $800 $120 
Piña 0.33 $900 $297 
Mora 0.11 $1.200 $132 
Maracuyá 0.40 $1.000 $400 
TOTAL 1  $949 
Fuente: Los autores. 2011 
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3.5 PLAN DE PRODUCCIÓN 
Semanalmente se producirán 1.667 unidades de fruta deshidratada, es decir 6.667 
unidades al mes. Para un total de 80.000 unidades para el primer año.  
Para lograr este nivel de producción se manejaran turnos rotativos de 8 horas 
dependiendo la capacidad de mano de obra. 
 Los inventarios se manejarán con el sistema PEPS. 
 
Tabla 14. Producción en unidades DESHIFRUIT  
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 
EN 
UNIDADES 
80.000 83.000 86.000 89.000 92.000 
Fuente: Los autores. 2011 
 
3.6 CADENA DE ABASTECIMIENTO 
La cadena de abastecimiento del producto está compuesta, por proveedores de 
materia prima (Campesinos colombianos), DESHIFRUIT  S.A.S, detallista y  el 
consumidor final, la siguiente figura se muestra esta cadena de una manera 
gráfica. 
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Figura 6.  Cadenasde abastecimiento 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 2011 
 
3.7 MAQUINARIA Y EQUIPOS 
La maquinaria y los equipos necesarios en el proceso productivo de la empresa, 
se enumeraran en la siguiente tabla, acá se encontrar el nombre de la maquina o 
equipo, la cantidad necesaria de cada una, y su respectivo costo. 
 
 
 
 
 
Proveedor de 
materia prima 1 
Proveedor de 
materia prima 3 
Proveedor de 
materia prima 4 
Deshifruit Detallista Consumidor 
Proveedor de 
materia prima 2 
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Tabla 15. Equipos utilizados en el proceso productivo 
 
FIGURA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
 
 
Figura 7. Deshidratadora de 
frutas 
DESHIDRATADORA 2 4.450.000 8.900.000 
 
Figura 8. Balanza electrónica 
BALANZAS ELECTRONICAS 2 1.424.000 2.848.000 
 
Figura 9.  Bandejas en acero 
inoxidable  
BANDEJAS INOXIDABLE 12 142.400 1.708.800 
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Fuente: Los autores. 2011 
 
3.8 EQUIPOS DE OFICINA 
 
Figura 10. Juego de cuchillos 
para cortar fruta 
CUCHILLOS 5 17.800 89.000 
 
Figura 11. Mesón en acero 
inoxidable 
 MESONES 2 445.000 890.000 
 
Figura 12. Espátulas de 
cocina  
 ESPATULAS 4 10.600 42.400 
 
Figura 13.  Balde plástico 
BALDES 7 8.900 62.300 
 
TOTAL 34 
 
14.540.500 
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Para el correcto funcionamiento de la empresa y como apoyoa las operaciones de 
producción se requiere; el siguiente equipamiento de oficina. 
 
 
 
Tabla 16. Equipos de oficina 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores. 2011 
 
3.9 LOCALIZACIÓN  DE LA PLANTA 
La localización de la planta se estableció por medio de un método cuantitativo de 
valoración, en el cual se definieron una serie de factores, para ser evaluados para 
cada una de las localizaciones potenciales examinadas, las cuales dieron como 
resultado un puntaje por lugar, que se tomó como base primordial para la 
escogencia definitiva del sitio. 
El primer paso que se realizó para esta parte fue, realizar un sondeo de 5 bodegas 
las cuales fueron evaluadas, por medio del precio de arrendamiento y el área total 
en metros cuadrados, para esta evolución se tomó como fuente primordial el  
portal metro cuadrado .com. 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR  
Computadores 4 700.000 2.800.000 
Impresora 1 250.000 250.000 
Escritorio 4 267.000 1.068.000 
Sillas 4 80.000 320.000 
Archivador 1 150.000 150.000 
Telefax 1 350.000 350.000 
TOTAL 15 
 
4.938.000 
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Esta información se presenta a continuación: 
Tabla 17. Localización de Planta 
PLANTA BARRIO AREA VALOR ARRIENDO 
Planta 1 Santa Rosa 160 m2 $2.000.000 
Planta 2 Britalia 126 m2 $700.000 
Planta 3 Siete de Agosto 130 m2 $1.200.000 
Planta 4 La Española 100 m2 $1.850.000 
Planta 5 Roma 130 m2 $1.700.000 
Fuente: Los autores. 2011 
 
Se determinó una escala de calificación de 0 a 5 con la siguiente ponderación 
0 = Indiferente para cualquier locación 
1 = Insuficiente 
2 = Aceptable 
3=  Bueno 
4 = Excelente 
5=  Óptimo 
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Tabla 18. Calificación de localización de planta 
TABLA CLASIFICACIÓN DE PLANTA 
% FACTOR 
P
L
A
N
T
A
 
1
 
P
L
A
N
T
A
2
 
P
L
A
N
T
A
 
3
 
P
L
A
N
T
A
 
4
 
P
L
A
N
T
A
 
5
 
15,00% Área 3 3 3 2 4 
15,00% Precio 2 5 2 1 1 
10,00% Características 5 3 1 4 4 
5,00% Número de baños 5 1 1 4 1 
15,00% 
Cercanía 
proveedores 
0 0 0 0 0 
15,00% Cercanía clientes 0 0 0 0 0 
25,00% Vías de acceso 4 2 3 4 4 
TOTAL POR PLANTA 2,5 2,05 1,65 2,05 2,2 
Fuente: Los autores. 2011 
En base al resultado obtenido en la ponderación de factores se tomó la decisión 
de montar la empresa en la planta número 1 debido a que es la ubicación con una 
mayor calificación. 
 
3.10  DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
Para  realizar la distribución de planta de la empresa se tomó como referente el 
método SLP (SystematicLayoutPlanning)13 en la cual se tiene en cuenta las 
prioridades de cercanía de los diferentes departamentos de la empresa con las 
convenciones que se muestra en la siguiente tabla. 
 
                                                                
13
Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos 2003 
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Tabla 19. Prioridades de cercanía y  código de líneas 
 
Fuente: Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos 2003 
 
En la tabla de continuación se puede ver la matriz diagonal en la cual se determina 
las prioridades y cercanías de los diferentes  departamentos de la empresa para 
poder lograr la distribución de planta más  adecuada. 
 
Tabla 20. Matriz diagonal de  prioridades y cercanía 
 
Fuente: los autores 2011 
LETRA Relación de Proximidad
A Absolutamente necesario
E Especialmente importante
I Importante
O Ordinario
U No importante
X Indeseable
Seccion S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S1 U U U U U U U U E
S2 A O U U U U U U
S3 E O U U U U U
S4 E O U U U U
S5 E O U U U
S6 E O U U
S7 E O U
S8 E U
S9 A
S10
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Siendo: 
S1 = Oficinas administrativas 
S2 = Bodega materia prima 
S3 = Selección 
S4 = Lavado 
S5 = Pelado y rebanado 
S6 = Alistamiento 
S7 = Deshidratado 
S8 = Enfriamiento 
S9 = Empaque 
S10 = Almacén producto terminado. 
En base a  la evaluación de las prioridades y cercanías de la matriz diagonal se 
obtiene la distribución óptima de la empresa la cual se muestra en la siguiente 
figura. 
Figura 14. Diagrama de hilos 
 
Fuente: Los autores. 2011 
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Figura 15. Distribución de planta 
 
 
Fuente: Los autores. 2011 
 
 
 
S1
S2
S10
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
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4. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
En esta parte se encuentra el estudio financiero que determinará la factibilidad 
económica del proyecto. Para esto se deben realizar procedimientos  pasos como: 
Indicadores financieros, análisis de ingresos y egresos, balance general,  estado 
de resultados, capital de trabajo y  demás consideraciones pertinentes. 
 
4.1 SUPUESTOS 
Para el estudio se hace la mención de los siguientes supuestos: 
 Se maneja una inflación de precios incremental. 
 Los años contables están compuestos de 360 días. 
 Se trabaja con una tasa impositiva de 36,7%14 dado sobre utilidad 
generada. 
 El incremento salarial esta dado sobre la inflación esperada para cada año. 
 Las prestaciones sociales se pagan de acuerdo a la ley  
 Los préstamos solicitados se pagarán a 5 años en cuotas mensuales a un 
interés del 24,6% efectivo anual. 
 
                                                                
14
 Cifra dada de acuerdo a lo dispuesto por la ley 
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4.2 INVERSIÓN INICIAL 
TOTAL $124.139.000.oo 
 
Como lo muestra el dato anterior, se iniciará con una inversión de $124.139.000 
para solventar los siguientes gastos que por naturaleza se darán para la puesta en 
marcha del negocio.  
En la tabla 21 se pueden apreciar los gastos pre-operativos del proyecto o de 
puesta en marcha. 
 
Tabla 21. Gastos pre-operativos del proyecto 
DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
Maquinaria                14.540.500 
Arrendamiento                  2.000.000  
Aspecto legal                  1.500.000  
Puesta en marcha                  4.000.000  
Materia prima e insumos                75.920.000  
Equipos de oficina                  3.200.000  
Software                  1.500.000  
Servicios                  1.000.000  
Estudio del proyecto                  1.000.000  
TOTAL              104.660.500  
Fuente: Los autores. 2011 
 
En la siguiente tabla se pueden ver los costos indirectos de fabricación para la 
puesta en marcha del negocio. 
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Tabla 22. Costos indirectos de fabricación 
DESCRIPCIÓN 
VALOR 
ANUAL 
Servicios Públicos   12.000.000  
Vigilancia y aseo   24.000.000 
Papelería     2.400.000 
Capacitación  y entrenamiento     5.000.000 
Transporte   12.000.000 
Salario del director de producción     9.600.000 
TOTAL   65.000.000 
Fuente: Los autores. 2011 
 
El valor de los activos fijos que se tienen presupuestados para la puesta en 
marcha del negocio como equipos, máquinas y otros se muestra en la tabla 23. 
 
Tabla 23.  Total Activos fijos 
DESCRIPCIÓN VALOR  
Equipos de computo 3.050.000 
Maquinaria y equipo 14.540.500 
Muebles y enseres 1.888.000 
TOTAL 19.478.500 
Fuente: Los autores. 2011 
 
Los gastos administrativos que se presupuestan para un año y que serán 
necesarios para la puesta en marcha se ven en la tabla 21. 
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Tabla 24. Gastos administrativos anuales 
DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL 
Salario gerente general 10.800.000 
Salario director contable 9.600.000 
Salario director comercial 8.400.000 
Papelería 2.400.000 
Muebles y equipos de 
oficina 
1.888.000 
Director de producción 9.600.000 
Vigilancia y aseo 24.000.000 
Servicios públicos 12.000.000 
Depreciaciones 1.394.267 
gastos pre operativos 20.932.100 
TOTAL 101.014.367 
Fuente: Los autores. 2011 
 
 Los gastos de ventas anuales se deben hacer incluyendo los salarios del área 
comercial así como lo que de ellos demanda, es decir, comisiones, gastos de 
servicios, publicidad, entre otros. Esto se ve en la tabla 22.  
 
Tabla 25. Gastos de ventas anuales 
DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL 
Transporte 12.000.000 
Salarios de vendedores 6.427.200 
Servicios públicos  20% 2.400.000 
Comisiones 128.544 
Publicidad 2.000.000 
TOTAL 22.955.744 
Fuente: Los autores. 2011  
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4.3 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Tabla 26. Estado de pérdidas y ganancias 
Fuente: Los autores. 2011 
 
El aumento notorio a través de los años de la utilidad del período se debe al 
incremento en la fuerza de ventas que se espera tener. Se hace el estimado de 
incrementar el monto de unidades vendidas en 3000 cada año iniciando con 
80.000 en el año 1. 
 
 
 
 
 
DESHIFRUIT S.A.S 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
PERIODO:  DEL AÑO 2011 AL 2016 
 
DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
 
VENTAS 315.206.528 324.438.755 334.214.042 344.406.418 355.043.180 
- COSTO DE VENTAS 150.880.850 155.300.068 159.979.233 164.858.048 169.949.579 
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 164.325.678 169.138.687 174.234.808 179.548.369 185.093.601 
- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 101.014.367 103.375.007 105.968.563 107.795.731 110.909.228 
- GASTOS DE VENTAS 22.955.744 23.644.416 24.401.038 25.230.673 26.138.977 
= UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 40.355.568 42.119.264 43.865.208 46.521.965 48.045.395 
- INTERESES FINANCIEROS 27.738.860 21.631.221 15.523.582 9.415.943 3.308.304 
= UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMP. 12.616.708 20.488.044 28.341.626 37.106.022 44.737.091 
- IMPUESTO DE RENTA 4.630.332 7.519.112 10.401.377 13.617.910 16.418.512 
= UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 7.986.376 12.968.932 17.940.249 23.488.112 28.318.579 
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4.4 BALANCE GENERAL 
Tabla 27. Balance General 
NOMBRE DE LA EMPRESA: DESHIFRUIT S.A.S. 
BALANCE INICIAL DE 2011 A 2016 
ACTIVOS INSTALACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 
CORRIENTE 
      
CAJA – BANCOS 2.000.000 13.569.325 28.379.653 48.154.784 72.795.379 101.850.510 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.000.000 13.569.325 28.379.653 48.154.784 72.795.379 101.850.510 
GASTOS PREOPERATIVOS 104.660.500 83.728.400 62.796.300 41.864.200 20.932.100 0 
ACTIVO FIJO 
      
TERRENOS 0 0 0 0 0 0 
COMPUTADORES 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 
- DEP ACUM. COMP. 0 1.016.667 2.033.333 3.050.000 3.050.000 3.050.000 
EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 
-DEP. ACUM. EDIF. 0 0 0 0 0 0 
VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 
- DEP ACUM. VEHIC. 0 0 0 0 0 0 
MAQUINARIA Y EQUIPO 14.540.500 14.540.500 14.540.500 14.540.500 14.540.500 14.540.500 
- DEP ACUM. M. Y EQ. 0 1.454.050 2.908.100 4.362.150 5.816.200 7.270.250 
MUEBLES Y ENSERES 1.888.000 1.888.000 1.888.000 1.888.000 1.888.000 1.888.000 
-DEP. ACUM. M. Y ENS. 0 377.600 755.200 1.132.800 1.510.400 1.888.000 
TOTAL ACTIVO FIJO 124.139.000 100.358.583 76.578.167 52.797.750 30.034.000 7.270.250 
TOTAL ACTIVO 126.139.000 113.927.908 104.957.820 100.952.534 102.829.379 109.120.760 
PASIVOS 
      
CORRIENTE 
      
IMPUESTOS POR PAGAR 0 4.630.332 7.519.112 10.401.377 13.617.910 16.418.512 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 4.630.332 7.519.112 10.401.377 13.617.910 16.418.512 
PASIVO LARGO PLAZO 
      
OBLIG. FINANCIERAS 124.139.000 99.311.200 74.483.400 49.655.600 24.827.800 0 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 124.139.000 99.311.200 74.483.400 49.655.600 24.827.800 0 
TOTAL PASIVO 124.139.000 103.941.532 82.002.512 60.056.977 38.445.710 16.418.512 
PATRIMONIO 
      
CAPITAL 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
UTILIDAD DEL PERIODO 0 7.986.376 12.968.932 17.940.249 23.488.112 28.318.579 
UTILIDAD ACUMULADA 0 0 7.986.376 20.955.308 38.895.557 62.383.669 
TOTAL PATRIMONIO 2.000.000 9.986.376 22.955.308 40.895.557 64.383.669 92.702.247 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 126.139.000 113.927.908 104.957.820 100.952.534 102.829.379 109.120.760 
Fuente: Los autores. 2011 
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4.5 FLUJO DE CAJA NETO 
Tabla 28. Flujo de caja neto 
DESHIFRUIT S.A.S           
FLUJO DE EFECTIVO 
PERIODO:  Del año 2011 al 2016           
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS 
     
Saldo inicial 2.000.000 13.569.325 28.379.653 48.154.784 72.795.379 
Ventas 315.206.528 324.438.755 334.214.042 344.406.418 355.043.180 
TOTAL INGRESOS 317.206.528 338.008.080 362.593.695 392.561.201 427.838.559 
EGRESOS 
     
Compra de materias primas 75.920.000 78.767.000 81.614.000 84.461.000 87.308.000 
Mano de obra directa 8.506.800 8.779.018 9.086.283 9.422.476 9.789.952 
Servicios públicos 12.000.000 12.240.000 12.521.520 12.834.558 13.181.091 
Vigilancia y aseo 24.000.000 24.480.000 25.043.040 25.669.116 26.362.182 
Papelería 2.400.000 2.448.000 2.504.304 2.566.912 2.636.218 
Capacitación  y entrenamiento 5.000.000 5.100.000 5.217.300 5.347.733 5.492.121 
Transporte 12.000.000 12.240.000 12.521.520 12.834.558 13.181.091 
Salario del director de 
producción + 9% parafiscales 
10.464.000 10.656.000 10.881 .216 11.131.646 11.408.873 
Salario gerente general  + 9% 
parafiscales 
11.772.000 12.125.160 12.513.165 12.938.607 13.404.403 
Salario director contable + 9% 
parafiscales 
10.464.000 10.777.920 11.122.813 11.500.989 11.915.024 
Salario director comercial + 9% 
parafiscales 
9.156.000 9.430.680 9.732.462 10.063.365 10.425.646 
Papelería 2.400.000 2.472.000 2.551.104 2.637.842 2.732.804 
Muebles y equipos de oficina 1.888.000 1.944.640 2.006.868 2.075.102 2.149.806 
Director de producción + 9% 
parafiscales 
10.464.000 10.777.920 11.122.813 11.500.989 11.915.024 
Vigilancia y aseo 24.000.000 24.720.000 25.511.040 26.378.415 27.328.038 
Servicios públicos 12.000.000 12.360.000 12.755.520 13.189.208 13.664.019 
Transporte 12.000.000 12.360.000 12.755.520 13.189.208 13.664.019 
Salarios de vendedores + 9% 
parafiscales 
7.005.648 7.215.817 7.446.724 7.669.913 7.977.109 
Servicios públicos  20% 2.400.000 2.472.000 2.551.104 2.637.842 2.732.804 
Comisiones 128.544 132.400 136.637 141.283 146.369 
Publicidad 2.000.000 2.060.000 2.125.920 2.198.201 2.277.337 
Impuestos 0 4.630.332 7.519.112 10.401.377 13.617.910 
Amortización préstamo 52.566.660 46.459.021 40.351.382 34.243.743 28.136.104 
TOTAL EGRESOS 308.535.652 314.647.908 308.710.151 325.034.083 331.445.944 
SALDO FLUJO DE EFECTIVO 13.569.325 28.379.653 48.154.784 72.795.379 101.850.510 
Fuente: Los autores. 2011 
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4.6 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO FINANCIERO 
Se muestra el valor de las cuotas a pagar por el préstamo en un plazo de 60 
meses. Ver ANEXO B 
 
4.7 INDICADORES ECONÓMICOS  
Los indicadores económicos más relevantes son la Tasa Interna de Retorno y el  
Valor Presente Neto. Estos se muestran en la tabla 29. 
Algunos indicadores adicionales se encuentran en el anexo C al final del 
documento. 
Tabla 29.  TIR y VPN del proyecto 
 
Fuente: Los autores. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instalación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Flujo de 
efectivo 
-126139000 13569325 28379653 48154783,6 72795379 101850510 
Costo de 
oportunidad 
8%      
TIR 22%      
VPN 71807510      
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4.8 GRÁFICA DE FLUJO NETO DEL PROYECTO 
Figura 16.  Flujo Neto  
 
 
Fuente: Los autores. 2011 
 
Como se observa en la gráfica anterior, la estimación en tiempo real para recuperar la inversión 
inicial es de 3 años, 10 meses y 25 días. 
 
 
 
 
 
 
 
-126139000
-112569675
-83830022
-35675238
37120141
138970651
AÑO0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
FLUJO NETO DEL PROYECTO
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5. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
 
5.1 ORGANIGRAMA 
Figura 17. Organigrama de la empresa 
 
Fuente: Los autores. 2011 
 
 
 
 
GERENTE 
GENERAL
DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN Y 
COMPRAS
OPERARIOS
DIRECCIÓN 
COMERCIAL Y 
MERCADEO
VENDEDORES
DIRECCIÓN DE 
CONTABILIDAD Y 
NÓMINA
AUXILIAR 
CONTABLE
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5.2 MANUAL DE FUNCIONES 
El manual de funciones explica de manera clara  las competencias  de cada cargo 
descrito en el organigrama. 
 
Tabla 30. Funciones del gerente general 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES. 
DESHIFRUIT S.A.S. FECHA: NOVIEMBRE 25 DE 2011 COD: 001 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Denominación: Gerente General 
Jefe Inmediato: Junta de accionistas 
No. de personas en el cargo Uno (1) 
FUNCIONES 
La función es mantener el control y buen funcionamiento de los departamentos de la compañía. 
Debe estar al tanto de todo lo que ocurre al interior y exterior de la misma, de igual manera debe 
establecer estrategias que le permitan tomar las decisiones correctas para fortalecer el bienestar 
social y económico de la empresa. Se encargará del proceso de selección de personal junto con el 
director de cada departamento, según el requerimiento. 
REQUISITOS DE EDUCACIÓN 
Ser profesional en Ingeniería Industrial o Administración de 
Empresas 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA Dos (2) años de experiencia en cargos administrativos 
OTROS: 
  Experiencia en selección y contratación de personal 
Excelente trato interpersonal y calidad humana 
Fuente: Los autores. 2011 
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Tabla 31. Funciones del director de producción. 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES. 
DESHIFRUIT S.A.S. FECHA: NOVIEMBRE 25 DE 2011 COD: 001 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Denominación: Director de producción 
Jefe Inmediato: Gerente general 
No. de personas en el cargo Uno (1) 
FUNCIONES 
Velar por la parte productiva de la compañía. Estar al tanto de todos los procesos operativos y de 
mantenimiento de la planta desde la orden de trabajo hasta entrega de productos terminados. 
Vigilar y llevar el control de inventarios, tanto de materias primas como de productos terminados. 
Encargado de contactar proveedores para las compras de materia prima y dirigir la recepción y 
entrega de  pedidos, así como el trámite con el área contable para pagos.  
REQUISITOS DE EDUCACIÓN Profesional o tecnólogo en el área de producción. 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA  Experiencia en manejo de personal. 
   Experiencia en manipulación de alimentos. 
  Experiencia en el mercado de frutas. 
OTROS: 
Experiencia en compras. 
Experiencia en manejo de inventarios.   
Fuente: Los autores. 2011 
 
Tabla 32.  Funciones del director comercial y de mercadeo. 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES. 
DESHIFRUIT S.A.S. FECHA: NOVIEMBRE 25 DE 2011 COD: 001 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Denominación: Director comercial y de mercadeo 
Jefe Inmediato: Gerente general 
No. de personas en el cargo Uno (1) 
FUNCIONES 
La función principal es dirigir el departamento que vende el producto. Estar actualizado en el 
mercado de frutas deshidratadas en el país y en el mundo así como sus tendencias. Es el 
encargado de capacitar al vendedor. Debe desarrollar catálogos de presentación de los productos. 
Autoriza las órdenes de trabajo que desarrollará el área de producción. Asimismo es el encargado 
de atender al cliente incluyendo sus inquietudes, quejas y sugerencias, para ponerlas como 
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alternativas de mejora en reuniones con la gerencia general.   
REQUISITOS DE EDUCACIÓN Profesional en Ingeniería Industrial o mercadeo y publicidad 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA Experiencia en ventas en el área de frutas deshidratadas 
  Experiencia en atención al cliente 
  Experiencia en manejo de personal 
OTROS: Excelente trato interpersonal y calidad humana 
Fuente: Los autores. 2011 
 
Tabla 33.  Funciones del director contable y de nómina 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES. 
DESHIFRUIT S.A.S. FECHA: NOVIEMBRE 25 DE 2011 COD: 001 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Denominación: Director contable y de nómina 
Jefe Inmediato: Gerente general 
No. de personas en el cargo Uno (1) 
FUNCIONES 
Encargado de llevar el área financiera y económica de la compañía en estricto orden. Supervisa y 
da fe de la realeza los datos de balances, estados de resultados. Facultado para cobros, giros a 
proveedores y de pagos de nómina a empleados.   
REQUISITOS DE EDUCACIÓN Profesional en contaduría pública 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA Experiencia en contraloría y asesoría 
  Experiencia en cobranzas 
  Conocimientos en impuestos 
OTROS: Conocimientos en nómina y seguridad social 
Fuente: Los autores. 2011 
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Tabla 34. Funciones del operario 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES. 
DESHIFRUIT S.A.S. FECHA: NOVIEMBRE 25 DE 2011 COD: 001 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Denominación: Operario 
Jefe Inmediato: Director de producción 
No. de personas en el cargo Cuatro (4) 
FUNCIONES 
La función principal es trabajar en equipo. Llevar a cabo el proceso de producción de las frutas 
deshidratadas del principio al final. Realizar un control de calidad interno del proceso y verificación 
del buen funcionamiento de la maquinaria utilizada durante el proceso. Darle cumplimiento a la 
orden de trabajo según los requerimientos del departamento comercial y en especial del cliente. 
Encargado asimismo del almacenamiento adecuado del producto terminado. 
REQUISITOS DE EDUCACIÓN Técnico en producción alimenticia 
 
Experiencia en plantas de producción de alimentos 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA Experiencia en empaque y embalaje de pedidos 
  Excelentes condiciones físicas y de salud 
OTROS: Nociones de normas de calidad 
Fuente: Los autores. 2011 
Tabla 35. Funciones del vendedor 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES. 
DESHIFRUIT S.A.S. FECHA: NOVIEMBRE 25 DE 2011 COD: 001 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Denominación: Vendedor 
Jefe Inmediato: Director comercial y de mercadeo 
No. de personas en el cargo Dos (2) 
FUNCIONES 
Su función principal es vender el producto. Tener experiencia en manejo de clientes de estratos 
altos. Debe tener iniciativa y saber trabajar en equipo. Debe tener habilidades comunicativas y ser  
proactiva, dinámica, responsable, comprometida y excelente presentación personal. 
REQUISITOS DE EDUCACIÓN Técnico en mercadeo y ventas 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA Habilidades comunicativas en persona y telefónicamente 
  Tener iniciativa y orientación al logro 
OTROS: Excelente relaciones interpersonales. 
Fuente: Los autores. 2011. 
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Tabla 36.  Funciones del auxiliar contable 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES. 
DESHIFRUIT S.A.S. FECHA: NOVIEMBRE 25 DE 2011 COD: 001 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Denominación: Auxiliar contable 
Jefe Inmediato: Director contable y de nómina 
No. de personas en el cargo Uno (1) 
FUNCIONES 
Su función principal es llevar a cabo las llamadas para cobros, digitación de nóminas, recepción de 
facturas de venta y proceso de pagos. Rendir cuentas al director contable de los movimientos de 
las cuentas bancarias, cobros y pagos al día y pendientes. Tener en cuenta asimismo los créditos 
que se tiene con los proveedores para no incurrir en mora. 
REQUISITOS DE EDUCACIÓN Técnico Contable 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA Experiencia en cobranza 
  Experiencia en Excel 
  Experiencia en procesos de facturación y nómina 
OTROS: Habilidades comunicativas telefónicas 
Fuente: Los autores. 2011 
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6.  ESTUDIO ORGANIZACIONAL, JURÍDICO Y LEGAL. 
 
6.1 MISIÓN, VISIÓN Y POLITICA DE CALIDAD15 
MISIÓN: 
Proporcionamos a nuestros clientes frutas deshidratadas de excelente calidad y 
con la garantía de tener grandes beneficios para la salud, siendo respetuosos con 
el medio ambiente y buscando el mejoramiento continuo.   
 
VISIÓN: 
Al término del año 2016, seremos una empresa proactiva y con innovación al 
100% en el mercado de las frutas deshidratadas. Atendiendo el mercado nacional 
e internacional buscando mantener la diferenciación frente a la competencia. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD: 
Asegurar  el  bienestar total de nuestros clientes, atendiendo las necesidades de 
consumo en el sector alimenticio, maximizando la disponibilidad de productos y 
promoviendo la importancia de las frutas deshidratadas en la alimentación de las 
personas, contando con el recurso humano calificado y competente para el 
manejo adecuado de nuestras materias primas y nuestro capital. 
                                                                
15
  Los autores. 2011 
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6.2 ASPECTOS LEGALES 
6.2.1 Requisitos para constituir legalmente la empresa: 
Para la constitución legal de una empresa en Colombia se tiene que tener en 
cuenta una serie de trámites, comerciales, legales, laborales, tributarios y de 
funcionamiento requeridos para empezar su funcionamiento dentro del territorio 
nacional: 
 
 Acta de constitución de la sociedad 
 Revisar en la cámara de comercio que el nombre o razón social asignado a 
la empresa, no le pertenezca a otra compañía 
 Elaborar la minuta de acta de constitución, registrarla en la notaria, esta 
debe contener  estos datos básicos: Nombre o razón social, objeto social de 
la empresa, clase de sociedad y socios, nacionalidad, duración, domicilio, 
aporte de capital, representante legal y sus facultades, distribución de las 
utilidades y causales de disolución. 
 Matricular la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de Comercio 
 Retirar la escritura pública de la notaria respectivamente autenticada. 
 Registrar en la Cámara de Comercio los siguientes libros contables: Diario 
Mayor, balances inventarios y actas. 
 Reclamar certificado de existencia y representación legal y matrícula 
mercantil. 
 Realizar la renovación de la matrícula mercantil anualmente. 
 Obtener el número de afiliación patronal en la entidad prestadora de salud 
(EPS). 
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 Registra los trabajadores a la EPS, ARP y en el fondo de pensiones 
 Inscribir la empresa en el instituto colombiano de bienestar familiar, en el 
servicio nacional de aprendizaje (Sena), y una caja de compensación 
 Obtener el registro de Industria y Comercio en la Tesorería Distrital 
 Solicitar la licencia de funcionamiento en la alcaldía zonal correspondiente, 
presentando los siguientes documentos: 
 Copia del registro de Industria y Comercio 
 Solicitar concepto positivo de bomberos 
 Tramitar permiso de Planeación Distrital 
 Solicitar la matrícula sanitaria 
 Solicitar el número de identificación tributaria ( NIT) 
 Registra la empresa al impuesto de valor agregado (IVA) ya sea en el 
régimen común o régimen simplificado. 
 Establecer si es agente o no retenedor 
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7. ESTUDIO AMBIENTAL. 
Los residuos de la planta productora son desperdicios provenientes de la fruta 
tales como las cáscaras y las semillas. Por esa razón, la recolección de los 
residuos se realizara de acuerdo con la normatividad exigida por el Ministerio de 
Salud y Medio Ambiente. 
Dichos residuos orgánicos representan un riesgo para la salud de la comunidad 
puesto que son fuente de microrganismos que al descomponerse pueden ser 
causantes de enfermedades. 
Por otro lado, al descomponerse los residuos atraen animales como los insectos 
que pueden ser portadores de dichas enfermedades para la comunidad. 
En esta parte se muestra una tabla donde se encontrarán los posibles riesgos y 
mitigaciones que se presentan en las actividades de la planta hacia el medio 
ambiente y los empleados. 
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Tabla 37. Descripción de impactos ambientales. 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDA CORRECTIVA 
Aumento de carga orgánica en las 
aguasresiduales en el proceso de 
lavado. 
Colocar rejillas en los desagües para 
retener losdesechos. 
Contaminación de las aguas residuales 
pordetergentes en el proceso de 
lavado. 
Usar detergentes biodegradables 
 
Aumento de carga orgánica en las 
aguasresiduales en el proceso de 
pelado de la fruta (Cáscaras que caen 
al piso) 
Colocar rejillas en los desagües para 
retener los desechos. 
Riesgo a los operarios por posibles 
cortes en el proceso de pelado de la 
fruta 
Capacitación a los operarios. 
Señalización de riesgos. 
Creación de fuentes de empleo para la 
zona 
 
Riesgo de incendios por intervención 
humana, asociado al uso de materiales 
combustibles (Máquinas a base de gas) 
Colocar señalización, uso de sensores 
y equipos 
Contra incendios 
Mala disposición de desechos sólidos 
Establecer un sistema de clasificación 
de desechos 
para su posible reciclaje 
Fuente: Los autores. 2011 
 
7.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Los residuos de la planta son catalogados como NO PELIGROSOS, estos se 
clasifican en: biodegradables, reciclables inertes y ordinarios. Se manejaran como  
residuos biodegradables por su facilidad de descomposición en el medio 
ambiente. (abonos y alimentos para animales). 
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7.2 POLÍTICA DE RESIDUOS 
 
Los residuos se manejaran en un contenido de color verde en el quecontenga un 
rotulo que diga “material biodegradable”, este contenido debeser liviano de modo 
que sea fácil su transporte, el material debe serimpermeable para realizarle 
limpieza evitando así la corrosión. Además delas especificaciones anteriormente 
comentadas, es de gran importancia quelos contenidos tengan una tapa ajustable 
con el fin de que una vez cerrado, no le entre agua ni expele malos olores. 
 
 El contenido destinado a los residuos deberá situarse cerca del    operario 
en el momento de su labor y así mismo deberá ser retirado en el momento 
en que se termine su labor. 
 El sitio donde se ubicara el contenido con los residuos, estará ubicado en la 
parte interna de la planta totalmente aislada del área de producción y sin 
contacto con el exterior. 
 Los residuos no deberán permanecer por más de tres días en la planta; 
cada tres días como máximo, se deberá dejar los residuos a disposición del 
carro de basuras de la ciudad. 
 se procederá a recolectar los desperdicios originados por el proceso para 
luego ser vendidas como abonos en las fincas. La idea de recolectar los 
desperdicios es el de reducir el impacto que tiene las perdidas ocasionadas 
por las semillas de las frutas y las mismas cáscaras. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
Se analizó el mercado actual y potencial posible para vender el producto, así 
mismo se evaluaron los requerimientos del cliente, las expectativas y la intención 
de compra, con el ánimo de plantear las estrategias de mercadeo que durante 
este trabajo se presentan y que van orientadas a lograr una ventaja competitiva. 
Se realizó un análisis técnico para definir la posibilidad de lograr el producto en las 
cantidades y calidad, costo requerido e identificar los procesos productivos, 
proveedores de materia prima equipos tecnología y recursos humanos. 
Se describió cada puesto de trabajo para tener claro sus tareas y funciones dentro 
de la empresa, al igual se definió el perfil que se requiere para dicho puesto. 
Se realizó el estudio de factibilidad financiera que permitió conocer las inversiones 
a realizar, los ingresos y los egresos proyectados a 5 años, los estados de 
resultados, los indicadores de factibilidad como VPN demás elementos que se 
presentan en el capítulo correspondiente. 
Se determinaron los pasos y Las especificaciones y requerimientos que se 
necesitan para registrar la compañía ante la cámara de comercio y ponerla en 
marcha. 
Según los datos del estudio económico-financiero se puede concluir que el 
negocio es rentable para los escenarios evaluados  con un VAN de 71, 814,930 y 
una TIR del 22%. 
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RECOMENDACIONES 
Se recomienda realizar otros estudios similares al presente en otras ciudades 
importantes de Colombia, para de esta manera tratar de agrandar el mercado del 
producto. 
Se recomienda hacer un estudio de factibilidad para la exportación del producto. 
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ANEXOS 
ANEXO A. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA. 
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
SOLICITADO POR DESHIFRUIT S.A.S. 
REALIZADO POR Oscar Sierra e Hilder Velasco 
POBLACIÓN  Amas de casa de estratos 3 y 4 en 
edades entre 20 y 45 años. 
UNIDAD DE MUESTREO Las encuestas se realizaron a la 
población de los estratos 3 y 4  
FECHA 4. julio de 2011  – 22 de julio de 
2011 
ÁREA DE COBERTURA Diferentes barrios de la ciudad de 
Bogotá, pertenecientes a los estratos 
referidos 
TIPO DE MUESTREO Muestreo probabilístico aleatorio 
simple 
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Trabajo de campo, encuesta abierta 
y personal 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 224 encuestas 
TRABAJO PILOTO Se realizaron 30 pruebas piloto entre 
el 1 de julio y el 4 de julio del año 
2011 en la ciudad de Bogotá. 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA Realizar un estudio de gustos y 
preferencias entre géneros y 
estratos. 
NÚMERO DE PREGUNTAS 
FORMULADAS 
10 preguntas 
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ANEXO B. AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
    DESHIFRUIT S.A.S   
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
CONDICIONES FINANCIERAS 
   Monto: 124.139.000 
  
  
Plazo: 60 MESES 
  Interés: 0,246 NOMINAL ANUAL   
Amortización:  MENSUAL 
 
  
CUOTAS CAPITAL INTERESES CUOTA SALDO 
0 
   
124.139.000 
1 2.068.983 2.544.850 4.613.833 122.070.017 
2 2.068.983 2.502.435 4.571.419 120.001.033 
3 2.068.983 2.460.021 4.529.005 117.932.050 
4 2.068.983 2.417.607 4.486.590 115.863.067 
5 2.068.983 2.375.193 4.444.176 113.794.083 
6 2.068.983 2.332.779 4.401.762 111.725.100 
7 2.068.983 2.290.365 4.359.348 109.656.117 
8 2.068.983 2.247.950 4.316.934 107.587.133 
9 2.068.983 2.205.536 4.274.520 105.518.150 
10 2.068.983 2.163.122 4.232.105 103.449.167 
11 2.068.983 2.120.708 4.189.691 101.380.183 
12 2.068.983 2.078.294 4.147.277 99.311.200 
13 2.068.983 2.035.880 4.104.863 97.242.217 
14 2.068.983 1.993.465 4.062.449 95.173.233 
15 2.068.983 1.951.051 4.020.035 93.104.250 
16 2.068.983 1.908.637 3.977.620 91.035.267 
17 2.068.983 1.866.223 3.935.206 88.966.283 
18 2.068.983 1.823.809 3.892.792 86.897.300 
19 2.068.983 1.781.395 3.850.378 84.828.317 
20 2.068.983 1.738.980 3.807.964 82.759.333 
21 2.068.983 1.696.566 3.765.550 80.690.350 
22 2.068.983 1.654.152 3.723.136 78.621.367 
23 2.068.983 1.611.738 3.680.721 76.552.383 
24 2.068.983 1.569.324 3.638.307 74.483.400 
25 2.068.983 1.526.910 3.595.893 72.414.417 
26 2.068.983 1.484.496 3.553.479 70.345.433 
27 2.068.983 1.442.081 3.511.065 68.276.450 
28 2.068.983 1.399.667 3.468.651 66.207.467 
29 2.068.983 1.357.253 3.426.236 64.138.483 
30 2.068.983 1.314.839 3.383.822 62.069.500 
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    DESHIFRUIT S.A.S   
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
CONDICIONES FINANCIERAS 
   Monto: 124.139.000 
  
  
Plazo: 60 MESES 
  Interés: 0,246 NOMINAL ANUAL   
Amortización:  MENSUAL 
 
  
31 2.068.983 1.272.425 3.341.408 60.000.517 
32 2.068.983 1.230.011 3.298.994 57.931.533 
33 2.068.983 1.187.596 3.256.580 55.862.550 
34 2.068.983 1.145.182 3.214.166 53.793.567 
35 2.068.983 1.102.768 3.171.751 51.724.583 
36 2.068.983 1.060.354 3.129.337 49.655.600 
37 2.068.983 1.017.940 3.086.923 47.586.617 
38 2.068.983 975.526 3.044.509 45.517.633 
39 2.068.983 933.111 3.002.095 43.448.650 
40 2.068.983 890.697 2.959.681 41.379.667 
41 2.068.983 848.283 2.917.267 39.310.683 
42 2.068.983 805.869 2.874.852 37.241.700 
43 2.068.983 763.455 2.832.438 35.172.717 
44 2.068.983 721.041 2.790.024 33.103.733 
45 2.068.983 678.627 2.747.610 31.034.750 
46 2.068.983 636.212 2.705.196 28.965.767 
47 2.068.983 593.798 2.662.782 26.896.783 
48 2.068.983 551.384 2.620.367 24.827.800 
49 2.068.983 508.970 2.577.953 22.758.817 
50 2.068.983 466.556 2.535.539 20.689.833 
51 2.068.983 424.142 2.493.125 18.620.850 
52 2.068.983 381.727 2.450.711 16.551.867 
53 2.068.983 339.313 2.408.297 14.482.883 
54 2.068.983 296.899 2.365.882 12.413.900 
55 2.068.983 254.485 2.323.468 10.344.917 
56 2.068.983 212.071 2.281.054 8.275.933 
57 2.068.983 169.657 2.238.640 6.206.950 
58 2.068.983 127.242 2.196.226 4.137.967 
59 2.068.983 84.828 2.153.812 2.068.983 
60 2.068.983 42.414 2.111.397 0 
TOTAL 124.139.000 77.617.910 201.756.910 
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ANEXO C INDICADORES ECONÓMICOS ADICIONALES 
 
 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: DESHIFRUIT S.A.S
A
1 RAZON CORRIENTE - LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
  R. C. = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE    = 13,3916936 10,68962351 10,2867094 10,1185065 10,1075598 10,9188186
POR CADA PESO QUE LA EMPRESA DEBE EN EL CORTO PLAZO, CUENTA CON EL 
SIGUIENTE RESPALDO ECONOMICO:  
2 CAPITAL NETO DE TRABAJO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
  C. N. T. = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE   = 89853842,6 108037633,7 131393639 159499434 194216169 136600144
INDICA CUANTO LE QUEDARIA A LA EMPRESA EN EFECTIVO SI TUVIESE QUE 
CANCELAR TODOS LOS PASIVOS EN EL CORTO PLAZO.
3 PRUEBA ACIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
P. A. = (ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS) / PASIVO CORRIENTE = 13,1966075 10,56316034 10,1874335 10,0384309 10,1075598            
POR CADA PESO QUE LA EMPRESA DEBE EN EL CORTO PLAZO, CUENTA CON EL 
SIGUIENTE RESPALDO SIN TENER QUE LIQUIDAR  INVENTARIOS.  
INDICADORES DE LIQUIDEZ
B
1 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
E.C.P. = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL TERCEROS 0,06804595 0,130204456 0,2217499 0,41332673 1 0,36666541
POR CADA PESO QUE LA EMPRESA DEBE EN EL PASIVO CORRIENTE, LA EMPRESA 
HA CONTRAIDO LA SIGUIENTE DEUDA CON TERCEROS.    
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
2 N. E. = TOTAL PASIVO CON TERCEROS / TOTAL ACTIVO = 0,53965569 0,437427288 0,32169094 0,20441774 0,09570761 0,31977985
POR CADA PESO QUE LA EMPRESA HA INVERTIDO EN ACTIVOS, LOS ACREEDORES 
SON LOS DUEÑOS DEL SIGUIENTE VALOR Y LOS PROPIETARIOS DE LA DIFERENCIA 
3 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
E. F. = OBLIGACIONES FINANCIERAS / VENTAS NETAS  = 0,3180176 0,229569419 0,1485692 0,07208694 -2,7914E-14 0,15364863
INDICA QUE LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS EQUIVALEN AL 
VENTAS NETAS.  
4 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
M. B. U. = (UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS)*100 = 51,8335308 52,13270142 52,1327014 52,1327014 52,3928498 52,124897
LA CAPACIDAD DEL EQUIPO DE VENTAS DE LA EMPRESA PARA GENERAR 
UTILIDADES.   
5 LEVERAGE TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
L. T. = PASIVO TOTAL CON TERCEROS / PATRIMONIO = 8,52040148 2,698137688 1,13649274 0,49031492 0,17324225 2,60371781
POR CADA PESO DEL PATRIMONIO SE TIENEN DEUDAS CON EL PATRIMONIO, 
MIDE EL GRADO DE COMPROMISO DE LOS DUEÑOS DE LA EMPRESA RESPECTO A 
LOS ACREEDORES.   
6 LEVERAGE DE CORTO PLAZO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
L. C. P. = PASIVO TOTAL CORRIENTE / PATRIMONIO  = 0,57977878 0,351309549 0,25201715 0,20266027 0,17324225 0,3118016
POR CADA PESO DEL PATRIMONIO SE TIENEN DEUDAS CON EL PATRIMONIO, 
MIDE EL GRADO DE COMPROMISO DE LOS DUEÑOS DE LA EMPRESA RESPECTO A 
LOS ACREEDORES EN EL CORTO PLAZO.  
7 LEVERAGE FINANCIERO TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
L. F. T. =TOTAL PASIVO CON ENT. FINANCIERAS / PATRIMONIO = 7,94062269 2,346828139 0,88447558 0,28765466 -8,1169E-14 2,29191622
POR CADA PESO QUE ES DEL PATRIMONIO, LA SIGUIENTE CANTIDAD PERTENECE A 
LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EN EL CORTO PLAZO.   
8 SISTEMA DUPONT AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
RENDIMIENTO DE LA INVERSION = (UTILIDAD NETA / VENTAS) * 
(VENTAS/ACTIVO TOTAL) = 1,72479564 1,72479564 1,72479564 1,72479564 1,72479564 1,72479564
 
LA RENTABILIDAD PROCEDE EN MAYOR GRADO DEL MARGEN DE UTILIDAD QUE 
DEJAN LAS VENTAS, Y NO TANTO DE LA ROTACION DEL ACTIVO TOTAL. INTEGRA 
UN INDICADOR DE RENTABILIDAD CON OTRO DE ACTIVIDAD PARA ESTABLECER SI 
EL RENDIMIENTO  DEL USO DE LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PARA 
PRODUCIR LAS VENTAS.   
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
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1 
APALANCAMIENTO 
OPERATIVO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO 
0,408 0,401 0,398 0,395 0,391 0,398 
2 
APALANCAMIENTO 
FINANCIERO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO 
-10,368 8,366 2,940 1,500 0,845 0,657 
3 
COSTO DE CAPITAL (WACC) 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO 
0,156 0,156 0,156 0,156 0,200 0,165 
  
RENDIMIENTO ESPERADO 
POR LOS ACCIONISTAS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2   
4 
RETORNO SOBRE EL 
CAPITAL INVERTIDO (ROIC) 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO 
12506726 19231174,4 24403388,4 30169845,1 36780785,1 24618383,8 
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ANEXO D. CARTAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 
Bogotá D.C. Febrero 27 de 2012 
 
 
SEÑORES: 
Departamento de Ingeniería Industrial 
Universidad Libre 
 
 
 
 
Por medio de la presente me permito informar que conozco y acepto el contenido 
descrito en el proyecto “Creación de una planta deshidratadora de piña, naranja, 
mora y maracuyá”, como documento final, el cual se presenta a ustedes para 
revisión y aprobación.  
 
Agradezco su atención. 
 
Cordialmente: 
 
 
____________________________________ 
Adm. Francisco Javier Fonseca Burgos 
Docente Universidad Libre 
Departamento de Ingeniería Industrial. 
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Bogotá D.C. Febrero 27 de 2012 
 
 
SEÑORES: 
Departamento de Ingeniería Industrial 
Universidad Libre 
 
 
 
 
Por medio de la presente nos  permitimos informar que conocemos y aceptamos el 
contenido descrito en el proyecto “Creación de una planta deshidratadora de piña, 
naranja, mora y maracuyá”, como documento final, el cual se presenta a ustedes 
para revisión y aprobación.  
 
Agradecemos su atención. 
 
 
Cordialmente: 
 
____________________________________ 
Oscar Eduardo Sierra León 
 
_____________________________________ 
Hilder Velasco Hernández 
